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บทคัดยอ 
 
เพื่อใหเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการของตน นักวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาทางวิทยาศาสตร 
อยูภายใตความกดดันที่จะตองตีพิมพบทความวิจัย อยางไรก็ตามนักวิจัยหนาใหมสวนใหญ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งนักวิทยาศาสตรที่ไมใชเจาของภาษามักจะไมประสบความสําเร็จในการตีพิมพผลงานที่มีคุณภาพ 
เนื่องจากมีความรูและทักษะการเขียนเชิงวิชาการที่จํากัด งานวิจัยชุดขอมูลฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
อัฒภาคที่ปรากฏในโครงสรางวาทศิลป และกลุมคําศัพทของบทความวิจัยทางวิทยาศาสตรการเกษตร ที่
รวบรวมจากวารสารที่เปนที่รูจักกันดีในระดับนานาชาติ บทความวิจัยจํานวน 30 บทความที่ประกอบดวย
สวนบทนํา สวนวิธีวิจัย สวนผลการวิจัย และสวนอภิปรายผล ถูกคัดเลือกแบบสุมจากวารสารที่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยคณะผูเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ และมีคา Impact factor จํานวน 22 ฉบับ วารสาร
เหลานี้มาจาก 3 สาขาวิชาหลักทางวิทยาศาสตรการเกษตร คือสาขาวิทยาการอาหาร สาขาวิทยาการพืช และ
สัตววิทยา  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหบทความวิจัยเหลานี้โดยใชวิธีการของ Kanoksilapatham (2548) 
ผลการวิจัยพบอัฒภาคจํานวน 16 ประเภท 3 ประเภทในสวนบทนํา 5 ประเภทในสวนวิธีวิจัย 4 ประเภทใน
สวนผลการวิจัย และ 4 ประเภทในสวนอภิปรายผล อัฒภาคใหมที่พบในงานวิจัยนี้คือ Describing the 
location where the study was conducted, Describing the mathematical modeling of the system 
และ Restating the aims of the study   โครงสรางวาทศิลปและกลุมคําศัพทที่พบในงานวิจัยจะชวยให
นักวิจัยหนาใหมสามารถตีพิมพบทความวิจัยที่มีคุณภาพได 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
In order to become established in their fields, researchers, especially those in science, 
are under pressure to “publish or perish”.  Unfortunately, most novice researchers, 
particularly non-native scientists, fail to produce good publications due to their limited 
knowledge and skills in academic writing.   The purpose of this corpus study is to analyze the 
rhetorical moves of research articles that have appeared in internationally well renowned 
journals in agricultural science and to examine their lexical bundles.  Based on the impact 
factor, 22 international peer-reviewed journals were selected from 3 major fields of Agricultural 
Science including Food Science, Crop Science and Animal Science.  Thirty RAs were randomly 
chosen from these journals, 10 from each field.  The selected articles were restricted to empirical 
studies published in 2009 and 2010 which had the traditional IMRD (introduction, method, 
results, discussion) sections of the research article.   These articles were investigated 
following Kanoksilapatham’s (2005) framework.  Based on the analysis, 16 moves were 
found: 3 in the Introduction section, 5 in the Methods section, 4 in the Results section and 4 
in the Discussion section.  New moves were also reported, including Describing the location 
where the study was conducted, Describing the mathematical modeling of the system and 
Restating the aims of the study.   The rhetorical structures and the lexical bundles reported 
may enable novice researchers to publish higher quality research papers.  
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บทคดัย่อ 
 
เพื่อให้เป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการของตน นักวิจยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาทาง
วทิยาศาสตร์ อยูภ่ายใตค้วามกดดนัท่ีจะตอ้งตีพิมพบ์ทความวิจยั อยา่งไรก็ตามนกัวิจยัหนา้ใหม่ส่วน
ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัวิทยาศาสตร์ท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษามกัจะไม่ประสบความส าเร็จในการ
ตีพิมพ์ผลงานท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากมีความรู้และทักษะการเขียนเชิงวิชาการท่ีจ ากัด งานวิจยัชุด
ขอ้มูลฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอฒัภาคท่ีปรากฏในโครงสร้างวาทศิลป์ และกลุ่มค าศพัทข์อง
บทความวจิยัทางวทิยาศาสตร์การเกษตร ท่ีรวบรวมจากวารสารท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในระดบันานาชาติ 
บทความวจิยัจ  านวน 30 บทความท่ีประกอบดว้ยส่วนบทน า ส่วนวิธีวิจยั ส่วนผลการวิจยั และส่วน
อภิปรายผล ถูกคดัเลือกแบบสุ่มจากวารสารท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะผูเ้ช่ียวชาญในระดบั
นานาชาติ และมีค่า Impact factor จ านวน 22 ฉบบั วารสารเหล่าน้ีมาจาก 3 สาขาวิชาหลกัทาง
วทิยาศาสตร์การเกษตร คือสาขาวทิยาการอาหาร สาขาวิทยาการพืช และสัตววิทยา  ผูว้ิจยัไดท้  าการ
วิเคราะห์บทความวิจยัเหล่าน้ีโดยใชว้ิธีการของ Kanoksilapatham (2548) ผลการวิจยัพบอฒัภาค
จ านวน 16 ประเภท 3 ประเภทในส่วนบทน า 5 ประเภทในส่วนวิธีวิจัย 4 ประเภทในส่วน
ผลการวิจยั และ 4 ประเภทในส่วนอภิปรายผล อฒัภาคใหม่ท่ีพบในงานวิจยัน้ีคือ Describing the 
location where the study was conducted, Describing the mathematical modeling of the 
system และ Restating the aims of the study   โครงสร้างวาทศิลป์และกลุ่มค าศพัทท่ี์พบใน
งานวจิยัจะช่วยใหน้กัวจิยัหนา้ใหม่สามารถตีพิมพบ์ทความวจิยัท่ีมีคุณภาพได ้
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Abstract 
 
In order to become established in their fields, researchers, especially those in 
science, are under pressure to “publish or perish”.  Unfortunately, most novice 
researchers, particularly non-native scientists, fail to produce good publications due to 
their limited knowledge and skills in academic writing.   The purpose of this corpus 
study is to analyze the rhetorical moves of research articles that have appeared in 
internationally well renowned journals in agricultural science and to examine their 
lexical bundles.  Based on the impact factor, 22 international peer-reviewed journals 
were selected from 3 major fields of Agricultural Science including Food Science, Crop 
Science and Animal Science.  Thirty RAs were randomly chosen from these journals, 10 
from each field.  The selected articles were restricted to empirical studies published in 
2009 and 2010 which had the traditional IMRD (introduction, method, results, 
discussion) sections of the research article.   These articles were investigated 
following Kanoksilapatham’s (2005) framework.  Based on the analysis, 16 moves 
were found: 3 in the Introduction section, 5 in the Methods section, 4 in the Results 
section and 4 in the Discussion section.  New moves were also reported, including 
Describing the location where the study was conducted, Describing the mathematical 
modeling of the system and Restating the aims of the study.   The rhetorical structures 
and the lexical bundles reported may enable novice researchers to publish higher 
quality research papers.  
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บทที ่1 
บทน ำ 
 
 ในบทน้ีจะน ำเสนอควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำกำรวิจยั วตัถุประสงค์ของกำรวิจยั  
ขอบเขตของกำรวจิยั ค ำจ ำกดัควำมท่ีใชใ้นกำรวจิยั และประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรวจิยั   
 
1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรวจัิย  
เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปว่ำ ในยุคท่ีสำรสนเทศมีควำมส ำคัญ (information age) 
ภำษำองักฤษมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในทุกวงกำร โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในวงกำรกำรศึกษำ ในปัจจุบนั
ภำษำองักฤษไดเ้พิ่มควำมส ำคญัจำกในฐำนะภำษำท่ีสอง (English as a second language) หรือฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศ (English as a foreign language) มำเป็นภำษำองักฤษในฐำนะภำษำสำกล (English 
as an international language)  
 
ในวงกำรวิชำกำรก็เช่นเดียวกนั นกัวิทยำศำสตร์ นกัวิจยัท่ีจะประสบควำมส ำเร็จในระดบั
นำนำชำติไดน้ั้น จะตอ้งมีผลงำนวิจยั ผลงำนวิชำกำรท่ีมีคุณภำพ เป็นท่ีรู้จกั ได้รับกำรอำ้งอิงจำก
นกัวิชำกำรในสำขำวิชำเดียวกนั และกำรท่ีจะท ำให้งำนวิจยังำนวิชำกำรเป็นท่ีรู้จกัไดน้ั้น พวกเขำ
จะตอ้งตีพิมพผ์ลงำนวิจยั ผลงำนวิชำกำรดว้ยภำษำท่ีผูค้นส่วนใหญ่เขำ้ใจได ้ซ่ึงในปัจจุบนัปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่ำภำษำท่ีผูค้นในแวดวงวิชำกำรสำมำรถเขำ้ถึงและเข้ำใจได้ดีท่ีสุด ก็คือภำษำองักฤษ 
Wood (2001) กล่ำวว่ำ ในปัจจุบันภำษำองักฤษถือได้ว่ำเป็นภำษำสำกลของวิทยำศำสตร์ 
(International language of science)  ทั้งน้ีไม่เฉพำะวำรสำรวิทยำศำสตร์ระดบันำนำชำติเท่ำนั้นท่ี
ตีพิมพด์ว้ยภำษำองักฤษ วำรสำรวทิยำศำสตร์ระดบัชำติทัว่โลกก็มีแนวโนม้ท่ีจะตีพิมพบ์ทควำมเป็น
ภำษำองักฤษ มำกกวำ่ท่ีจะตีพิมพด์ว้ยภำษำประจ ำชำติของตน (Swales, 1996 cited in Wood, 2001) 
 
อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำท่ีเ กิด ข้ึนตำมมำก็ คือปัญหำเก่ียวกับกำรเขียนบทควำมเป็น
ภำษำองักฤษเพื่อตีพิมพ์ ซ่ึงปัญหำน้ีมิได้เป็นปัญหำเฉพำะผูท่ี้ไม่ใช่เจำ้ของภำษำเท่ำนั้น Dudly-
Evans (1991) กล่ำววำ่ แมแ้ต่เจำ้ของภำษำก็ประสบปัญหำในกำรเขียนเช่นเดียวกนั เช่น เม่ือตอ้ง
เขียนวทิยำนิพนธ์เป็นภำษำองักฤษ  ก็มกัประสบปัญหำดำ้นกำรเลือกใชค้  ำศพัท ์กำรใช ้Tenses และ
กำรเรียงล ำดบัประโยค เป็นตน้ 
 
ควำมสนใจในกำรประยุกต์ควำมรู้ท่ีไดจ้ำกงำนวิจยัท่ีเก่ียวกบัชุดขอ้มูล (corpus research) 
มำใช้ในกำรเรียนกำรสอนภำษำท่ีสองได้เติบโตข้ึนอย่ำงรวดเร็ว  งำนวิจยัเก่ียวกบัชุดขอ้มูลก็คือ
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งำนวจิยัท่ีศึกษำภำษำท่ีเก็บรวบรวมจำกสถำนกำรณ์จริง จำกแหล่งขอ้มูลหลำกหลำย ภำษำถูกเก็บไว้
ในรูปฐำนขอ้มูล (database) หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวำ่ชุดขอ้มูล (corpus) 
 
กำรเรียนกำรสอนภำษำจำกชุดข้อมูลเป็นวิธีท่ีท ำให้ผู ้เรียนได้รับข้อมูลทำงภำษำท่ีมี
ควำมหมำย(meaningful input) และเป็นภำษำท่ีใช้ในสถำนกำรณ์จริง (authentic)  ปัจจุบนัมีกำร
สร้ำงชุดขอ้มูล แยกตำมลกัษณะกำรใชภ้ำษำ เช่นแยกตำมภำษำพูด (spoken English) ภำษำเขียน 
(written English) หรือแยกตำมประเภทผลงำน (Genre-based corpus)  เช่น ชุดขอ้มูลของภำษำท่ีใช้
ในหนงัสือพิมพ ์ชุดขอ้มูลของภำษำท่ีใชใ้นสำขำวิศวกรรมศำสตร์ ซ่ึงชุดขอ้มูลภำษำในลกัษณะน้ี
เป็นประโยชน์อยำ่งยิ่งต่อกำรสอนภำษำองักฤษเฉพำะกิจ (English for Special Purposes) หรือกำร
สอนภำษำองักฤษเพื่อวิชำกำร (English for Academic Purposes) โดยจุดเด่นของกำรเรียนภำษำจำก
ชุดขอ้มูล ก็คือ ชุดขอ้มูลสำมำรถให้รำยกำรค ำศพัทท่ี์มีกำรใชบ้่อยในสำขำนั้นๆ  นอกจำกน้ีผูเ้รียน
สำมำรถวเิครำะห์กำรใชศ้พัทต่์ำงๆโดยใชโ้ปรแกรมกำรท ำดรรชนีค ำในบริบท (concordancing)  ซ่ึง
มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้หำค ำปรำกฏร่วมจ ำเพำะ (collocates) ของค ำศพัท์ต่ำงๆ ตวัอย่ำงเช่น เม่ือ
นกัศึกษำสำขำวิศวกรรมศำสตร์ตอ้งกำรทรำบวิธีกำรใชค้  ำวำ่ “solution” (Mudraya, 2006, p. 245) 
เม่ือเขำพิมพ์ค  ำว่ำ “solution” ลงในชุดข้อมูลภำษำองักฤษส ำหรับนักศึกษำวิศวกรรมศำสตร์ 
“Student Engineering English Corpus” (SEEC)โปรแกรมกำรท ำดรรชนีค ำในบริบท จะให้ขอ้มูล
ออกมำตำมรูปท่ี 1 ท ำให้เขำทรำบว่ำในสำขำวิชำทำงวิศวกรรมศำสตร์ ค ำว่ำ “solution” มี 2 
ควำมหมำยคือ (1) solution of a problem และ (2) chemical และจำกกำรวิเครำะห์ในเชิงลึกต่อไป 
เขำจะไดข้อ้มูลวำ่ค ำคุณศพัท ์(adjectives) ใดบำ้งท่ีสำมำรถใชก้บั “solution” ในแต่ละควำมหมำยได ้
ท ำใหผู้เ้รียนเขำ้ใจกำรใชศ้พัทค์  ำน้ี และสำมำรถพฒันำกำรใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
 
ด้วยประโยชน์ของชุดข้อมูลท่ีมีต่อกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษ จึงได้มีกำรสร้ำงชุด
ขอ้มูลข้ึนมำกมำย เช่น Student Engineering English Corpus (Moudraia, 2004) Corpus of 
Contemporary American English (COCA) (Davies, n.d.) Michigan Corpus of Academic Spoken 
English (MICASE) และ Michigan Corpus of Upper-Level Student Papers (MICUSP) โดย 
University of Michigan 
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รูปที ่1.1 ตวัอย่ำงกำรท ำดรรชนีค ำปริบท (Concordancing) ค ำว่ำ ’solution’ 
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กำรสร้ำงชุดขอ้มูลซ่ึงรวบรวมเฉพำะภำษำท่ีใช้ในกำรเขียนบทควำมวิจยั เพื่อจุดประสงค์
ช่วยในกำรเขียนบทควำมวิจยั จึงน่ำจะเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำทกัษะกำรเขียนบทควำมวิจยั 
ให้กบัอำจำรย ์นกัวิจยัและนกัศึกษำบณัฑิตศึกษำ ท่ีมกัประสบปัญหำในกำรเขียนบทควำมวิจยัเป็น
ภำษำอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรงำนวิจยั  อย่ำงไรก็ตำมงำนวิจัยฉบบัน้ีจะเน้นศึกษำเฉพำะ
บทควำมวิจยัสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตรเท่ำนั้น เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้เก่ียวกบัภำษำท่ีใช้ และ
ลกัษณะเฉพำะของบทควำมวจิยัสำขำวทิยำศำสตร์กำรเกษตร องคค์วำมรู้ท่ีไดเ้ม่ือไดรั้บกำรเผยแพร่
น่ำจะเป็นส่วนหน่ึงในกำรสนบัสนุนนกัวิจยัสำขำวิทยำศำตร์กำรเกษตร ให้มีกำรตีพิมพผ์ลงำนวิจยั
ทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตรมำกข้ึน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อสร้ำงชุดข้อมูลท่ีรวบรวมบทควำมวิจัยสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตรท่ีตีพิมพ์เป็น
ภำษำองักฤษจำกวำรสำรท่ีอยูใ่นฐำนขอ้มูลสำกล 
2. เพื่อศึกษำอฒัภำค (Move) ท่ีปรำกฏในโครงสร้ำงวำทศิลป์ (Rhetorical structure) ของ
บทควำมวจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตร 
3. เพื่อศึกษำกลุ่มค ำศพัท์ (Lexical bundle) ท่ีพบบ่อย   ในแต่ละอฒัภำค (Move) ของบท 
ควำมวจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตร 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
กำรสร้ำงชุดขอ้มูลท่ีมีควำมสมบูรณ์ตอ้งกำรทั้งปัจจยัดำ้นทุนและเวลำ ดงันั้นในระยะแรก
โครงกำรวิจยัน้ีจะเก็บรวมรวมภำษำท่ีมำจำกบทควำมวิจยั ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรงำนวิจยัท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบันำนำชำติ และอยู่ในฐำนขอ้มูลสำกลจำก 3 สำขำวิชำ คือสำขำวิทยำกำรอำหำร 
สำขำวทิยำกำรพืช และสัตววทิยำ   
 
1.4 ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
ชุดข้อมูล (Corpus) หมำยถึง กำรเก็บรวมรวมภำษำท่ีใชใ้นสถำนกำรณ์จริงไวใ้นฐำนขอ้มูล 
ในกำรเก็บอำจเลือกเก็บภำษำเฉพำะท่ีใชใ้นสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หน่ึง หรือเพื่อจุดประสงคใ์ด
จุดประสงคห์น่ึง (McEnery & Wilson, 2001) ในงำนวิจยัฉบบัน้ีหมำยถึงภำษำองักฤษท่ีปรำกฏใน
บทควำมวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรวจิยัสำขำวทิยำศำสตร์กำรเกษตรท่ีอยูใ่นฐำนขอ้มูลสำกล 
 
วิทยำศำสตร์กำรเกษตร (Agricultural Science) หมำยถึง ศำสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเกษตร 
ประกอบไปดว้ยสำขำส ำคญัคือ สำขำวทิยำกำรอำหำร สำขำวทิยำกำรพืช และสัตววทิยำ   
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อฒัภำค (Move) หมำยถึงองคป์ระกอบของตวับท (Text) จะประกอบไปดว้ยส่วนท่ีเล็กกวำ่
เรียกวำ่ Step กำรวเิครำะห์อฒัภำค (Move analysis) จึงเป็นกำรศึกษำองคป์ระกอบของตวับท 
 
กลุ่มค ำศัพท์ (Lexical bundles) คือกำรปรำกฏอยูร่่วมกนัของค ำตั้งแต่ 3 ค ำข้ึนไปและพบ
ในแต่ละอฒัภำค  
 
1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย   
 งำนวิจยัฉบบัน้ีมุ่งศึกษำโครงสร้ำงวำทศิลป์ (Rhetorical structure) ของบทควำมวิจยัทำง
วทิยำศำสตร์กำรเกษตร เพื่อใหท้รำบวำ่บทควำมวจิยัท่ีดีควรประกอบดว้ยอฒัภำค (Move) อะไรบำ้ง 
และกลุ่มค ำศพัท์ (Lexical bundles) ท่ีสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ในกำรเขียนแต่ละอฒัภำค 
ผลกำรวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่ออำจำรย์ นักวิจัยและนักศึกษำบัณฑิตศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์
กำรเกษตร ท่ีตอ้งกำรเขียนบทควำมวิจยัเป็นภำษำองักฤษให้ไดม้ำตรฐำน เพื่อตีพิมพใ์นวำรสำร
ระดบันำนำชำติ  นอกจำกน้ีอำจำรยท่ี์สอนวิชำภำษำองักฤษสำมำรถพฒันำบทเรียนเพื่อกำรเขียน
บทควำมวิจัยทำงวิทยำศำสตร์กำรเกษตร และพฒันำส่ือกำรสอนจำกชุดข้อมูลได้   ท่ีส ำคัญ
ผลงำนวิจยัโครงกำรน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมพฒันำงำนวิจยัเก่ียวกบัภำษำศำสตร์ชุด
ขอ้มูล (Corpus Linguistics) ต่อไป  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
บทที ่2 
ทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
บทน้ีน ำเสนอทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องในด้ำนภำษำศำสตร์ชุดข้อมูล (Corpus 
Linguistics) กำรวิเครำะห์ประเภทผลงำน (Genre Analysis) และกำรวิเครำะห์อฒัภำค (Move 
Analysis) และกลุ่มค ำศพัท ์(Lexical Bundles) 
 
2.1 ภาษาศาสตร์ชุดข้อมูล (Corpus Linguistics) 
ควำมสนใจในกำรน ำควำมรู้เก่ียวกบัภำษำศำสตร์ชุดขอ้มูล (Corpus Linguistics) มำใชใ้น
กำรศึกษำรูปแบบกำรใช้ภำษำ และกำรท ำส่ือกำรสอนในกำรสอนภำษำได้เพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 
(Reppen & Simpson, 2002) ภำษำศำสตร์ชุดขอ้มูลมีส่วนส ำคญัในกำรศึกษำภำษำและกำรใชภ้ำษำ 
โดยเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรวิเครำะห์กำรใช้ภำษำท่ีใช้ในสถำนกำรณ์จริง เช่น เม่ือนักวิจยัมี
ค ำถำมเก่ียวกบัภำษำ เขำสำมำรถศึกษำหำค ำตอบไดจ้ำกชุดขอ้มูล แทนกำรพึ่งพำ intuition เพียง
อยำ่งเดียว (Fox, 2001) ท  ำใหเ้ขำ้ใจกำรใชภ้ำษำท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมสถำนกำรณ์ท่ีใชภ้ำษำนั้นๆ เช่น 
ภำษำพูด ภำษำเขียน หรือภำษำท่ีใช้ในกำรปฏิสัมพนัธ์แบบทำงกำร (formal) หรือแบบกนัเอง 
(casual) 
 
ในปัจจุบนักำรท่ีเทคโนโลยดีำ้นคอมพิวเตอร์ไดเ้จริญกำ้วหนำ้ไปมำก ส่งผลดีต่อกำรพฒันำ
ภำษำศำสตร์ชุดขอ้มูล เน่ืองจำกคอมพิวเตอร์ช่วยใหส้ำมำรถเก็บขอ้มูลภำษำไดเ้ป็นจ ำนวนมำก และ
สำมำรถประมวลผลกำรวิเครำะห์ภำษำไดอ้ยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ชุดขอ้มูลท่ีมีและใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัมีมำกมำย บำงชุดข้อมูลมีขนำดใหญ่มำกมีค ำหลำยร้อยล้ำนค ำ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีได้แก่ 
Cambridge International Corpus British National Corpus (BNC) และ Brown Corpus  อยำ่งไรก็
ตำมนกัวิจยัจ  ำนวนหน่ึงไดส้นใจศึกษำกำรใช้ภำษำเฉพำะดำ้นซ่ึงไม่สำมำรถศึกษำไดจ้ำกชุดขอ้มูล
ขนำดใหญ่ท่ีมีอยูแ่ลว้ จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรสร้ำงชุดขอ้มูลข้ึนใหม่เพื่อจุดประสงคเ์ฉพำะ กำรสร้ำงชุด
ขอ้มูลจะตอ้งค ำนึงถึงหลกักำรเพื่อท ำใหภ้ำษำท่ีเก็บไวใ้นชุดขอ้มูลมีควำมเป็นตวัแทนของภำษำท่ีใช้
ในสถำนกำรณ์จริง (representativeness) และมีควำมสมดุลย ์(balance) (Reppen & Simpson, 2002) 
เช่น International Corpus of English (ICE) มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษำภำษำองักฤษแบบท่ีใช้ใน
ประเทศต่ำงๆ เช่น British English หรือ American English  และTOEFL-20000 Spoken and 
Written Academic Corpus ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อกำรพฒันำขอ้สอบTOEFL นอกจำกน้ีชุดขอ้มูล
เฉพำะทำงท่ีได้รับควำมสนใจข้ึนอย่ำงมำกในวงกำรกำรสอนภำษำ คือชุดขอ้มูลผูเ้รียน (Learner 
corpora) ซ่ึงเก็บรวมรวมกำรใช้ภำษำของผูเ้รียนท่ีไม่ใช่เจำ้ของภำษำ และ ชุดขอ้มูลเพื่อกำรสอน
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ภำษำองักฤษเฉพำะกิจ (English for Specific Purposes) เช่น ชุดขอ้มูล Hong Kong Engineering 
Corpus (HKEC) และ ชุดขอ้มูล Hong Kong Financial Services Corpus (HKFSC) (Warren, 2010) 
ชุดขอ้มูลGuangzhou Petroleum English Corpus (GPEC) มีจุดประสงค์เพื่อศึกษำลกัษณะของ
ภำษำองักฤษในสำขำปิโตรเลียม เพื่อให้ผูเ้รียนและผูส้อนได้รำยกำรค ำศพัท์ท่ีใช้บ่อยในสำขำ
ปิโตรเลียม (Qi-bo, 1989) ในขณะท่ีชุดข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ของ Hongkong 
University of Science and Technology มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษำลกัษณะปัญหำของนกัศึกษำจีน และ
พฒันำบทเรียนและส่ือกำรสอนท่ีเก่ียวกับทกัษะกำรฟัง และกำรอ่ำนภำษำองักฤษเพื่อวิชำกำร 
(James, Davidson, Heung-yeung & Deerwester, 1994)  
  
 กำรวิเครำะห์ภำษำจำกชุดขอ้มูลมีลกัษณะท่ีส ำคญั 4 ประกำร (Biber, Conrad & Reppen, 
1998) 
1. เป็นกำรศึกษำวิเครำะห์รูปแบบกำรใช้ภำษำท่ีใช้จริงในสถำนกำรณ์จริง  
(natural Language) 
2. เป็นกำรวเิครำะห์ภำษำจำกฐำนขอ้มูลขนำดใหญ่ท่ีเรียกวำ่ชุดขอ้มูล (corpus) 
3. ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรวเิครำะห์ 
4. ท ำกำรวเิครำะห์ทั้งเชิงปริมำณ (quantitative) และเชิงคุณภำพ (qualitative) 
 
เคร่ืองมือส ำคญัในกำรวิเครำะห์ชุดข้อมูล ก็คือ ซอฟท์แวร์กำรท ำดรรชนีค ำในบริบท
(concordancing software) เม่ือมีกำรท ำดรรชนีค ำในบริบท ค ำหลกั(keyword) จะถูกน ำเสนอพร้อม
บริบท (key word in context) (วิโรจน์ อรุณมำนะกุล, 2545) อย่ำงไรก็ตำมนักวิชำกำรทำง
ภำษำศำสตร์บำงท่ำนวจิำรณ์วำ่ กำรวเิครำะห์ภำษำจำกชุดขอ้มูลไม่ไดน้ ำบริบทของภำษำมำพิจำรณำ
ดว้ย (Flowerdew, 2005; Widdowson, 2000) โดยวจิำรณ์วำ่ผลกำรวิเครำะห์ภำษำจำกชุดขอ้มูลไม่ใช่
ภำษำท่ีใช้จริง เพรำะได้ถูกแยกออกจำกบริบทกำรส่ือสำรท่ีตัวบทนั้นเกิดข้ึน ซ่ึงควำมเห็นน้ี
สอดคล้องกบั Hunston (2002) ท่ีกล่ำวว่ำกำรขำดหำยไปของบริบท เป็นปัญหำส ำคญัในกำร
วเิครำะห์ชุดขอ้มูล 
 
2.2 การวเิคราะห์ประเภทผลงาน (Genre Analysis) และการวเิคราะห์อฒัภาค (Move Analysis) 
 Swales (1990) กล่ำววำ่ กำรวิเครำะห์ประเภทผลงำนคือกำรศึกษำกำรใชภ้ำษำตำมประเภท
ของผลงำน เน้นกำรศึกษำลีลำวำทศิลป์ (rhetorical styles) และสัมพนัธสำร (discourse) มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษำอฒัภำค (move) และลกัษณะทำงภำษำศำสตร์ท่ีส ำคญั (linguistic features) 
(Henry & Roseberry, 2001)  
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ในงำนเขียนแต่ละงำนเขียนตวับท (text) จะประกอบไปดว้ย อฒัภำค (move) และส่วนท่ี
เล็กกวำ่เรียกวำ่ Step กำรวิเครำะห์อฒัภำคจึงเป็นกำรศึกษำองคป์ระกอบของตวับท คือ Move และ 
Step  นกัวิจยัท่ีบุกเบิกงำนวิจยัทำงกำรวิเครำะห์อฒัภำคคือ Swales (1981, 1990) ซ่ึงไดน้ ำเสนอ
รูปแบบกำรวิเครำะห์ส่วนบทน ำในบทควำมวิชำกำรท่ีเรียกว่ำ The CARS (Create A Research 
Space) Model ดงัต่อไปน้ี 
Move 1 Establishing territory 
Step 1   Claiming centrality        and/or 
Step 2   Making topic generalization(s)      and/or  
Step 3   Reviewing items of previous research 
Move 2 Establishing a niche 
Step 1 A  Counter-claiming       or 
Step 1 B  Indicating a gap        or 
Step 1 C  Question-raising        or 
Step 2    Continuing a tradition 
        Move 3 Occupying the niche 
Step 1 A   Outlining purposes     or  
Step 1 B   Announcing present research 
Step 2     Announcing principal findings 
Step 3     Indicating RA structure  
(Swales, 1990, p.141) 
งำนวิจยัจ ำนวนหน่ึงไดศึ้กษำโครงสร้ำงสัมพนัธสำร (discourse structure) ของบทควำม
วิจยัในหลำกหลำยสำขำวิชำ ส่วนใหญ่ปรับใช้รูปแบบกำรวิเครำะห์ของ Swales (1990) เช่น 
Dudley-Evan (1994) ศึกษำบทควำมวิจยัทำงชีววิทยำ Nwogu (1997) ศึกษำบทควำมวิจยัทำงกำร
แพทย ์Posteguillo (1999) ศึกษำบทควำมวิจยัทำงวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ Peacock (2002) ศึกษำ
บทควำมวิจยัทำงฟิสิกส์  Yang & Allison (2003) ศึกษำบทควำมวิจยัทำงภำษำศำสตร์ประยุกตแ์ละ 
Kanoksilapatham (2003) ศึกษำบทควำมวิจยัในสำขำวิชำชีวเคมี ตวัอย่ำงต่อไปน้ีเป็นโครงสร้ำง
วำทศิลป์ท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์อฒัภำคของ Nwogu (1997) 
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Introduction Section 
Move 1: Presenting background information 
Move 2: Reviewing related research 
Move 3: Presenting new research 
Method Section 
Move 4: Describing data-collection procedure 
Move 5: Describing experimental procedures 
Move 6: Describing data-analysis procedures 
Results Section 
Move 7: Indicating consistent observation 
Move 8: Indicating non-consistent observations 
Discussion Section 
Move 9: Highlighting overall research outcome 
Move 10: Explaining specific research outcomes 
Move 11: Stating research conclusions 
 
2.3 กลุ่มค าศัพท์ (Lexical Bundles) 
Biber, Johansson, Leech, Conrad & Finegan (1999) ให้ค  ำจ  ำกดัควำมของ “กลุ่มค ำศพัท”์  
หรือ “Lexical bundles” วำ่คือกำรปรำกฏอยูร่่วมกนัของค ำตั้งแต่ 3 ค ำข้ึนไป ซ่ึงพบไดจ้ำกกำรศึกษำ
ภำษำศำสตร์ชุดขอ้มูล เช่น  as a result of, on the other hand, in the case of, the context of และ it is 
likely to กลุ่มค ำศพัทจ์ะมีลกัษณะต่ำงจำก ส ำนวน (idiom) ซ่ึงหมำยถึงกลุ่มค ำศพัทท่ี์พบอยูร่่วมกนั
ในลกัษณะตำยตวั มีกำรใชโ้ดยทัว่ไปมำเป็นระยะเวลำนำน (Saeed , 2003) เช่น kick the bucket ท่ี
หมำยควำมว่ำ ‘ตำย’ กลุ่มค ำศพัท์จะต่ำงจำกส ำนวนตรงท่ีมีควำมหลำกหลำยข้ึนอยู่กบัประเภท
ผลงำน (genre) และไม่ตำยตวั หนำ้ท่ีของกลุ่มค ำศพัท์เก่ียวขอ้งกบัสัมพนัธสำร (discourse) คือท ำ
หนำ้ท่ีในกำรเก่ียวพนัร้อยเรียงประโยคในภำษำพดูและภำษำเขียนดงัเช่นในตวัอยำ่งดงัต่อไปน้ี  
Now, we want to talk about getting out sample mean… 
Today, we are going to talk about testing hypotheses. 
If you look at the answers that are given, there’s only two answers that have one big M… 
(Biber, Conrad & Cortes 2004, pp. 392-393) 
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จำกกำรศึกษำของ Cortes (2004) Scott และ Tribble (2006) และ  Hyland (2008) พบวำ่
กลุ่มค ำศพัท์ท่ีใช้ในงำนเขียนวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ต่ำงจำกกลุ่มค ำศพัท์ท่ีใช้งำนเขียนของ
ผูเ้รียนภำษำองักฤษเป็นภำษำท่ีสอง นอกจำกน้ี Lewis (2000)  Jones & Haywood ( 2004) ยงัมี
ควำมเห็นตรงกนัว่ำงำนเขียนทำงวิชำกำรท่ีไม่มีกำรใช้กลุ่มค ำศพัท์ท่ีท ำหน้ำท่ีทำงสัมพนัธสำรจะ
เป็นงำนเขียนท่ีมีคุณภำพไม่ดีพอ ด้วยเหตุน้ีงำนวิจัยฉบับน้ีจึงมุ่งศึกษำโครงสร้ำงวำทศิลป์ 
(Rhetorical structure) ของบทควำมวิจยัทำงวิทยำศำสตร์กำรเกษตร  และกลุ่มค ำศพัท์ (Lexical 
bundles) ท่ีสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นกำรเขียนบทควำมวิจยัเป็นภำษำองักฤษให้ไดม้ำตรฐำน 
เพื่อกำรตีพิมพใ์นวำรสำรระดบันำนำชำติ   
 
ในบทน้ีได้น ำเสนอทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องในด้ำนภำษำศำสตร์ชุดข้อมูล กำร
วิเครำะห์ประเภทผลงำน และกำรวิเครำะห์อฒัภำค และกลุ่มค ำศพัท์ บทต่อไปจะน ำเสนอวิธีกำร
วจิยั 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทที ่3 
วธิีการด าเนินการวจิัย 
  
บทน้ีน ำเสนอวิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั ประกอบไปดว้ย กำรสร้ำงชุดขอ้มูลและกำรวิเครำะห์
ชุดขอ้มูล กำรหำค่ำควำมเช่ือถือได ้
 
3.1 การสร้างชุดข้อมูล 
ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ประกอบดว้ย 2 ชุด คือ ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์อฒัภำค 
(Move) ท่ีปรำกฏในโครงสร้ำงวำทศิลป์ (Rhetorical structures) ของบทควำมวิจยัทำงวิทยำศำสตร์
กำรเกษตร และชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรศึกษำกลุ่มค ำศพัท ์(Lexical bundles) ท่ีพบบ่อยในแต่ละอฒัภำค 
(Move) ของบทควำมวจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตร 
 
1. ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์อฒัภำค (Move Analysis) ประกอบดว้ยบทควำมวิจยั 30 
บทควำม ซ่ึงท ำกำรสุ่มเลือกจำกวำรสำรวิจยั 3 สำขำวิชำคือ สำขำวิทยำกำรอำหำร สำขำวิทยำกำร
พืช และสัตววิทยำ  บทควำมเหล่ำน้ีจะตอ้งประกอบไปดว้ยส่วน Introduction  Methodology 
Results และ Discussion รำยช่ือวำรสำรและบทควำมวิจยัท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์อฒัภำคปรำกฏใน
ภำคผนวก ก และภำคผนวก ข  
 
2. ชุดขอ้มูลท่ีใช้ในกำรศึกษำกลุ่มค ำศพัท์ (Lexical bundles) คือ “ชุดขอ้มูลบทควำมวิจยั
วิทยำศำสตร์กำรเกษตร” Corpus of Agricultural Science Articles (CASA) ซ่ึงประกอบข้ึนจำก
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
    2.1 คดัเลือกวำรสำรวิจยัจำก 3 สำขำวิชำ คือสำขำวิทยำกำรอำหำร สำขำวิทยำกำรพืช 
และสัตววทิยำ  กำรเลือกวำรสำรจะอำ้งอิงค ำแนะน ำของผูเ้ช่ียวชำญซ่ึงเป็นทั้งอำจำรยแ์ละนกัวิจยัท่ี
มีประสบกำรณ์ในสำขำนั้น และดูค่ำ impact factor ของแต่ละวำรสำร วำรสำรเหล่ำน้ีมำจำก
ฐำนขอ้มูล ScienceDirect และ AGRICOLA ระหวำ่งปี 2000-2009  จ ำนวน 27 ฉบบั (ตำรำงท่ี 3.1) 
จ ำแนกเป็น 
สำขำวทิยำกำรอำหำร  9  ฉบบั 
สำขำวทิยำกำรพืช  11  ฉบบั 
สำขำสัตววทิยำ    7 ฉบบั 
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                2.2  เลือกเฉพำะบทควำมวิจยัท่ีประกอบดว้ยส่วน Introduction Methodology Results 
และ Discussion  จำกวำรสำรดังกล่ำวข้ำงต้นด้วยวิธีกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำงแบบสุ่ม (random 
sampling) เพื่อน ำมำเก็บรวบรวมเป็นชุดขอ้มูล CASA ไดบ้ทควำมจ ำนวน 249 บทควำม  จ ำแนก
เป็น 
สำขำวทิยำกำรอำหำร  94 บทควำม   
สำขำวทิยำกำรพืช  81 บทควำม  
สำขำสัตววทิยำ    74 บทควำม  
 
2.3 ท ำกำรเปล่ียนformat ของบทควำมจำกแบบ pdf ใหอ้ยูใ่นรูปของ text โดยแยกตวั 
บทควำมออกเป็นส่วนๆ คือ Abstract Introduction  Methodology Results & Discussion และ
Conclusion ไดชุ้ดขอ้มูลท่ีมีขนำดเท่ำกบั  1,034,139 หน่วยค ำ (token) 33,554 ค ำ (types) 
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ตารางที ่3.1 รายช่ือวารสารที่อยู่ในชุดข้อมูลบทความวจัิยวทิยาศาสตร์การเกษตร CASA 
Food Science Impact 
Factor 
Crop Science Impact 
Factor  
Animal Science   Impact  
Factor 
1. Nutrition and 
Food Science 
2.Trends in Food 
Science&Technology  
3.International J. of 
Food Microbiology  
4.Food Chemistry  
 
5.Journal of 
Agricultural and 
Food Chemistry   
6. Food 
Hydrocolloids 
7.Journal of Dairy 
Science 
8.International Dairy 
Journal 
9. British Food 
Journal 
 
4.154 
 
3.850 
 
2.753 
 
2.695 
 
2.562 
 
 
2.511 
 
2.486 
 
2.421 
 
0.520 
1.The Plant Cell 
 
2.The Plant Journal  
 
3.Plant Physiology 
 
4.Journal of Plant 
Physiology 
5.Postharvest 
Biology and 
Technology 
6.Plant & Soil 
 
7.Plant Science 
 
8.Plant Physiology 
& Biochemistry 
9.Agronomy 
Journal  
10. J. of Agronomy 
& Crop Science  
11.Crop Science 
9.296 
 
6.493 
 
6.110 
 
2.437 
 
2.128 
 
 
1.998 
 
1.974 
 
1.905 
 
1.532 
 
1.515 
 
0.648 
1.Animal Genetics 
 
2.Domestic Animal 
Endocrinology  
3.Journal of Animal 
Science 
4.Animal Feed 
Science and Tech. 
5.British Poultry 
Science 
 
6.Journal of Animal 
Breeding Genetics 
7.Animal 
Biotechnology 
2.459 
 
2.165 
 
2.102 
 
1.882 
 
1.134 
 
 
1.077 
 
0.759 
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3.2 การวเิคราะห์ชุดข้อมูล 
1. ท ำกำรวเิครำะห์อฒัภำค (Move Analysis )ท่ีปรำกฏในโครงสร้ำงวำทศิลป์ (Rhetorical  
structures) ของบทควำมวิจยัทำงวิทยำศำสตร์กำรเกษตรในชุดขอ้มูลชุดท่ี 1 โดยใช้กรอบกำร
วิเครำะห์อฒัภำคของ Kanoksilapatham (2005) (ภำคผนวก ค) เกณฑ์กำรวิเครำะห์อฒัภำค หำกพบ
อฒัภำคใดระหวำ่ง 60-100% ของบทควำมทั้งหมด นบัเป็นอฒัภำคท่ีนิยมมี(conventional) หำกพบ
ต ่ำกวำ่ 60%นบัเป็นอฒัภำคท่ีอำจมีหรือไม่มีก็ได(้optional) 
 
2. ท ำกำรศึกษำกลุ่มค ำศพัท ์(Lexical bundles) ท่ีพบในแต่ละอฒัภำค (Move) ของ  
บทควำมวจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตรในชุดขอ้มูลชุดท่ี 2 ดว้ยโปรแกรม MonoConc Pro. 2.2
น ำเสนอวธีิกำรเป็นตวัอยำ่งดงัต่อไปน้ี  
 
2.1 วเิครำะห์ Move 3 Step 1(Stating Purposes) จำกบทควำมวจิยัพบวำ่ 
The aim of this paper is to characterize and model the levels of GLS in  
broccoli as affected by CA and temperature.  = Move 3 Step 1 
 
 
รูปที ่3.1 ตัวอย่างการวเิคราะห์ Move 3 Step 1 
 
2.2 พบวำ่ Keyword ใน Move 3 Step 1 คือค ำวำ่ ‘aim’ 
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2.3 น ำ ‘aim’ ไปหำดรรชนีค ำในปริบท (Condordancing) จำกชุดขอ้มูล CASA 
 
 
  รูปที ่3.2 ตัวอย่างการท าดรรชนีค าปริบท (Concordancing) ค าว่า ’aim’ 
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2.4 ไดร้ำยกำรกลุ่มค ำศพัทท่ี์พบบ่อยและตวัอยำ่งประโยคดงัในตวัอยำ่งต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่3.2 กลุ่มค าศัพท์ทีพ่บบ่อยและตัวอย่างประโยคที่พบในอฒัภาค 3 (Move 3: Introducing 
the present study) 
Step Lexical Bundles Examples 
Step 1: Stating 
purpose(s) 
 
 
 
 
 
 
 
The aim of this paper is to 
determine… 
 
 
 
 
 
The aim of this study was 
to evaluate… 
 
 
The aim of this paper is to determine 
unambiguous patterns in spawning 
segregation among upstream migrating 
riverine spawning Barbus species of Lake 
Tana by a more systematical study 
throughout the spawning area and season. 
 
The aim of this study was to evaluate 22 
heterologous microsatellite loci for 
differentiation studies and their ability in 
identification of individuals in two goat 
breeds of India. 
 
Step 2: Describing 
procedures 
 
…have been applied to… 
 
Accordingly, discrimination and 
authentication procedures have been applied 
to spirituous beverages by taking into 
account their elaborate features. 
 
Step 3: Presenting 
findings 
 
 
This article describes the 
… 
This article describes the exploratory 
qualitative research conducted to inform the 
content of an intervention designed to 
address this low food skills base among low 
income communities. 
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3.3 การหาค่าความเช่ือถือได้ (Reliability) ในการวเิคราะห์ชุดข้อมูล 
 ในกำรวิเครำะห์อฒัภำคและกลุ่มค ำศพัท ์ไดมี้กำรหำค่ำควำมเช่ือถือไดโ้ดยกำรให้เจำ้ของ
ภำษำ 2 คน คนแรกไดรั้บปริญญำเอกทำงวิทยำศำสตร์ มีประสบกำรณ์กำรตีพิมพบ์ทควำมวิจยัใน
ระดับนำนำชำติท ำกำรวิเครำะห์อัฒภำค และคนท่ีสองได้รับปริญญำโททำงภำษำศำสตร์มี
ประสบกำรณ์กำรสอนภำษำองักฤษมำกว่ำ 30 ปี ท ำกำรวิเครำะห์กลุ่มค ำศพัท์ ทั้งสองคนท ำกำร
วเิครำะห์อยำ่งเป็นอิสระ เม่ือท ำเสร็จแลว้น ำผลกำรวิเครำะห์มำเปรียบเทียบกบัผูว้ิจยั หำกพบผลกำร
วิเครำะห์ท่ีไม่ตรงกัน ก็จะอภิปรำยเพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีตรงกัน หำกไม่สำมำรถสรุปได้ ก็จะให้
นกัวิจยัท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรวิเครำะหัอฒัภำคและกลุ่มค ำศพัท์ ท ำกำรวิเครำะห์เป็นคนท่ีสำม 
เพื่อใหไ้ดผ้ลกำรวเิครำะห์ท่ีมีควำมเช่ือถือได ้ 
สรุปวำ่บทน้ีไดน้ ำเสนอวธีิกำรด ำเนินกำรวิจยั ประกอบไปดว้ย กำรสร้ำงชุดขอ้มูลและกำร
วิเครำะห์ชุดขอ้มูล กำรหำค่ำควำมเช่ือถือได ้ในบทต่อไปจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลตำม
วตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้
 
  
 
 
 
 
 
 
บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ในบทน้ีจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวต้ำมล ำดบัดงัน้ี 
4.1 อฒัภำค (Move)  ท่ีปรำกฏในโครงสร้ำงวำทศิลป์ (Rhetorical structures) ของบทควำมวจิยัทำง
วทิยำศำสตร์กำรเกษตร 
4.2 กลุ่มค ำศพัท ์ (Lexical bundles) ท่ีพบบ่อยในแต่ละอฒัภำค (Move) ของบทควำมวจิยัทำง
วทิยำศำสตร์กำรเกษตร 
 
4.1 อัฒภาค (Move)  ที่ปรากฏในโครงสร้างวาทศิลป์ (Rhetorical structures) ของบทความวิจัยทาง
วทิยาศาสตร์การเกษตร  
จำกกำรวเิครำะห์บทควำมวจิยั 30 เร่ือง พบวำ่โครงสร้ำงวำทศิลป์ของบทควำมวิจยัทำงวิทยำศำสตร์
กำรเกษตรประกอบไปดว้ย Move 16 ประเภทคือ 3 ประเภทในส่วนบทน ำ 5 ประเภทในส่วนวิธีวิจยั 4 
ประเภทในส่วนผลกำรวจิยั และ 4 ประเภทในส่วนอภิปรำยผลกำรวจิยั  
 
Move/Step ท่ีพบใหม่ในงำนวจิยัน้ีคือ  
Move 4  Step  4 Describing the location where the study was conducted 
Move 8  Describing the mathematical modeling of the system 
Step 1: Detailing the mathematical methods used 
Step 2: Detailing assumptions for themodel  
Move 13 Step 3  Restating the aims of the study 
 
อยำ่งไรก็ตำมมี Move  3  ประเภท ท่ีพบในงำนวิจยัอ่ืนเช่นงำนวิจยัของ Kanoksilapatham (2005) แต่ไม่
พบในงำนวิจยัน้ีคือ Move 2 Step 2 Raising a questionในส่วนบทน ำ Stating research questions และ Move 10 
Step 2 Invalidating results ในส่วนผลกำรวจิยั 
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4.1.1 Move ทีพ่บในส่วนบทน า 
โครงสร้ำงวำทศิลป์ของส่วนบทน ำประกอบไปดว้ย Move 3 ประเภท ตำรำงท่ี 4.1 น ำเสนอจ ำนวน
บทควำมวจิยัท่ีพบแต่ละ Move/Step  
 
ตารางที ่4.1 Moves ทีพ่บในส่วนบทน า 
Move/Step  N n % 
Move 1 Stating why the topic is important  
Step 1 Commenting on the importance of the topic  30 30 100 
Step 2 Making topic generalizations 30 30 100 
Step 3 Reviewing previous research  30 30 100 
Move 2  Prepaing for the present study     
Step 1 Indicating a research gap 30 22 73.33 
Move 3 Introducing the present study 
Step 1 Stating purpose(s) 30 25 83.33 
Step 2 Describing procedures 30 16 53.33 
Step 3 Presenting findings 30 10 33.33 
หมำยเหตุ   N = จ ำนวนบทควำมวิจยัท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ทั้งหมด 
n = จ ำนวนบทควำมวิจยัท่ีพบ Move/step  
60-100% = Move ท่ีนิยมมี(conventional) 
ต ่ำกวำ่ 60% = Moveท่ีอำจมีหรือไม่มีก็ได(้optional) 
 
Move1: Stating why the topic is important  
เป็นกำรกล่ำวถึงควำมส ำคญัของหัวขอ้วิจยั Move 1 พบในส่วนบทน ำในบทควำมวิจยัทั้ ง 30
บทควำมประกอบดว้ย Step 3 ประเภทดงัน้ี 
Step 1: Commenting on the importance of the topic  
Step 2: Making topic generalizations  
Step3: Reviewing previous research 
 
Move1 Step 1: Commenting on the importance of the topic เป็นกำรบอกถึงควำมส ำคญัของ
หวัขอ้กำรวิจยั ศพัทท่ี์พบบ่อยใน Move 1 Step 1 เช่นplay a role, impact, known กำรเขียนในส่วนน้ีมกัใช้
เป็น present simple tense หรือ present perfect tense 
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ตวัอยำ่ง 1) Recently, use of information on identified genes in breeding programmes has been extensively 
studied. (A9)  
2) The ER plays an important role in a variety of cellular process, including lipid and protein 
synthesis, protein folding, and posttranslational modification of proteins. (C9) 
หมำยเหตุ  หมำยเลขในวงเล็บคือหมำยเลขบทควำมวิจยัท่ีพบMove/Step  
 
 Move1 Step 2: Making topic generalizations เป็นกำรอธิบำยให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัขอ้กำร
วจิยั  
ตวัอยำ่ง 1) Information on the genotype of an animal for such major genes plays an increasing role in 
future animal breeding programmes. (A9)  
 2) The spermatogenesis associated 1 (SPATA 1) protein is also thought to be involved in 
spermatogenesis. (A1) 
 
 Move1 Step3: Reviewing previous research ให้ขอ้มูลเก่ียวกบังำนวิจยัท่ีผำ่นมำ เพื่อสนบัสนุน
เหตุผลท่ีตอ้งท ำงำนวิจยัฉบบัปัจจุบนัก่อนท่ีจะน ำเสนอ Move 2 ศพัทท่ี์พบบ่อยใน Move1 Step 3 เช่น 
reported,  proposed,  described, have been shown to ส ำหรับกำรใช้Tense พบวำ่ Tense ท่ีพบบ่อยใน 
Move1 Step3 คือ present perfect tense  
ตวัอยำ่ง 1) Polyethylene glycol (PEG) has been commonly used in studies to determine effects of tannins 
on silage preservation and animal metabolism (Villalba and Provenza, 2002; Ben Salem et al., 2003) as 
PEG binds to tannins to inhibit their biological action. (A7)  
 2) Many animal models to study immune and allergic responses to milk proteins are described in 
the literature (Li et al., 1999; Miller et al., 1999; Adel-Patient et al., 2005). (F8) 
 
Move 2: Preparing for the present study  
Move 2 เป็นกำรน ำผูอ่้ำนเขำ้สู่งำนวจิยัเร่ืองปัจจุบนั ซ่ึงในงำนวจิยัน้ีพบ Step 1 ประเภทคือ  
Step 1: Indicating a research gap  
 
Move 2 Step 1: Indicating a research gap กล่ำวถึงควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งท ำงำนวิจยัเน่ืองจำกยงัไม่มี
ผูใ้ดท ำงำนวจิยัดงักล่ำวมำก่อน จำกกำรวเิครำะห์พบ Move น้ี ใน 22 บทควำมจำก 30 บทควำม กลุ่มค ำศพัท์
ท่ีพบบ่อย ใน Move 2 คือ little, few,unknown ส ำหรับกำรใช้Tense พบวำ่ Tense ท่ีพบบ่อยคือ present tense 
และ past tense  
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ตวัอยำ่ง 1) The mechanism underlying milk allergy is not completely understood at present. (F3) 
2) Unfortunately, the limited sampling and poor resolution of the molecular markers provided 
little decisive information about the actual evolutionary relationship between them. (A2) 
 
Moveท่ี 3: Introducing the present study  
Move 3 เป็นกำรน ำเสนองำนวจิยัเร่ืองปัจจุบนั ประกอบดว้ย Step 3ประเภทคือ 
Step 1: Stating purpose(s) 
Step 2: Describing procedures 
Step 3: Presenting findings 
 
Move 3 Step1: Stating purpose(s) เป็นกำรบอกวตัถุประสงคข์องงำนวิจยัปัจจุบนั ศพัทท่ี์พบบ่อย
เช่น aim,goal, objective และpurpose  มกัพบกำรเขียน Move น้ีดว้ย past tense  
ตวัอยำ่ง 1) The objective of this analysis was to develop intragenic single nucleotide polymorphisms 
(SNPs) for the SPATA 1 gene and then to test informative SNPs for significant associations with the least 
square means (LSM) of the pregnancy rate per oestrus and breeding values (BVs) of the paternal and 
embryonic component of the pregnancy rate per oestrus of stallions. (A1) 
 2) The aim of the current research was to study the influence of water washing and of a treatment 
with PAA, 80 and 250 mgL 1 , on the shelf-life of grated carrots as well as on their sensory quality and 
nutrient content (carotenoids, phenols and antioxidant capacity) throughout storage. (C6) 
 
 Move 3 Step 2: Describing procedures  เป็นกำรน ำเสนอเก่ียวกบักระบวนกำรวิจยั หรือวิธี
ทดลองหลกัๆ ของงำนวจิยั มกัเขียนอยูใ่นรูป past tense 
ตวัอยำ่ง 1) The required adapters and primers were synthesized de novo and were used in the method 
which we will refer to as random amplification of genomic end (RAGE). (C8)   
 2) Additionally we measured the effect of frying on the H- and O-composition of meat 
water in meat slices (as steaks and schnitzels). (F5) 
 
 Move 3 Step 3: Presenting findings น ำเสนอผลกำรวิจยัหลกัๆบำงส่วน มีวตัถุประสงคเ์พื่อจูงใจ
ในผูอ่้ำนอ่ำนบทควำมต่อไป ซ่ีงพบมำกในบทควำมวิจยัทำงชีวเคมี อยำ่งไรก็ตำมไม่พบกำรใช ้Move น้ีบ่อย
นกัในบทควำมวจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตร  
2 18
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ตวัอยำ่ง 1) We describe studies on the expression of this promoter using a GUS reporter in the anthers of 
transgenic rice. (C8) 
 2) Further characterization of the promoter was carried out by 5’deletion analysis of the 
promoter in A. thaliana. (C8) 
 
4.1.2 Move ทีพ่บในส่วนวธีิการวจัิย 
 โครงสร้ำงวำทศิลป์ของส่วนวิธีกำรวิจยัประกอบไปดว้ย Move 5 ประเภท ตำรำงท่ี 4.2 น ำเสนอ
จ ำนวนบทควำมวจิยัท่ีพบแต่ละ Move/Step  
 
ตารางที ่4.2 Move ทีพ่บในส่วนวธีิการวจัิย 
Move/Step  N n % 
Move 4 Describing materials 
Step 1 Listing materials  30 28 93.33 
Step 2 Detailing the source of the materials 30 27 90 
Step 3 Providing the background of the materials 30 15 50 
*Step 4 Describing the location where the study was conducted 30 4 13.33 
Move 5 Describing experimental procedures 
Step 1 Documenting established procedures 30 28 93.33 
Step 2 Detailing procedures 30 30 100 
Step 3 Providing the background of procedures 30 27 90 
Move 6 Detailing equipment  30 20 66.67 
Move 7 Detailing statistical procedures  30 19 63.33 
*Move 8 Describing the mathematical modeling of the system 
Step 1 Detailing the mathematical methods used 30 5 16.67 
Step 2 Detailing assumptions for the model  30 4 13.33 
 
หมำยเหตุ   N = จ ำนวนบทควำมวิจยัท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ทั้งหมด 
n = จ ำนวนบทควำมวิจยัท่ีพบ Move/step  
60-100% = Move ท่ีนิยมมี(conventional) 
ต ่ำกวำ่ 60% = Moveท่ีอำจมีหรือไม่มีก็ได(้optional) 
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Move 4: Describing materials 
Move 4 ประกอบดว้ยStep 4 ประเภทคือ 
Step1: Listing materials 
Step 2: Detailing the source of the materials 
Step 3: Providing the background of the materials 
Step 4: Describing the location where the study was conducted 
Move 4 Step1: Listing materials น ำเสนอวสัดุท่ีใชใ้นกำรวจิยั พบ Move น้ีในตอนตน้ของส่วน 
วธีิกำรวจิยัใน28บทควำม จำก 30 บทควำม ค ำศพัทท่ี์พบบ่อยคือ use และ Tense ท่ีใชคื้อ past tense  
ตวัอยำ่ง 1) Within this study Chriox5 (Christeyns N.V., Ghent, Belgium) was used as a PAA-based 
sanitizer. (C6) 
 2) Two-week-old orchardgrass, seedlings were used for abiotic stress treatments. (C9)  
   
Move 4 Step 2: Detailing the source of the materials Move น้ีจะกล่ำวถึงท่ีมำของวสัดุท่ีใชใ้น
กำรวิจยัเช่นซ้ือมำหรือไดรั้บมำจำกหน่วยงำนใด มกัพบในตอนตน้ของส่วนวิธีกำรวิจยั Tense ท่ีมกัใชเ้ขียน
Move น้ีคือ past tense  
ตวัอยำ่ง 1) A batch of 18 kg of carrots (Daucus carota L.) was obtained from a local wholesale business 
(Van Landschoot, Ghent, Belgium). (C6) 
 2) Milk whey protein extract was purchased from Greer Labs (Lenoir, NC). (F8) 
 
 Move 4 Step 3: Providing the background of the materials Move น้ีจะใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ลกัษณะ หรือคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นกำรวจิยั มกัน ำเสนอในรูป past tense  
ตวัอยำ่ง 1) The pH of these solutions was 5.74 and 4.42, respectively. The concentration used was selected 
based on their effectiveness in a screening experiment. (C6) 
 2) Of 151 animals with known gender, 49% (73) were females and 51% (78) were males (Table 
1). The weight of most animals (120/148) varied between 20 and 60 kg (Table 2). (F3) 
 
 Move 4 Step 4: Describing the location where the study was conducted ใน Move น้ีจะ
น ำเสนอสถำนท่ีท่ีท ำกำรวจิยัเช่น ฟำร์ม หอ้งทดลอง มกัเขียนอยูใ่นรูป present tense และ past tense 
ตวัอยำ่ง 1) The experimental site is located on a sandy glacial outwash plain in the Cedar Creek Natural 
History Area, Minnesota, USA. (A5) 
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 2) Field studies were conducted at the Experimental Farm of Faculdade de Ciencias Agrarias a 
Veterinarias-UNESP,Brazil, 21 155, 48 19’E, 605m attitude, from November 2002 to June 2003. (A7) 
 
อย่ำงไรก็ตำม Move 4 Step 3 และ 4 นบัเป็น Move ท่ีไม่นิยมเขียนในบทควำมวิจยัทำง
วทิยำศำสตร์กำรเกษตร  
 
Move 5: Describing experimental procedures 
Move 5 ประกอบดว้ยStep 3 ประเภทคือ  
Step 1: Documenting established procedures 
Step 2: Detailing procedures  
Step 3: Providing the background of procedures 
 
Move 5 Step 1: Documenting established procedures Move น้ีจะทบทวนวิธีกำรวิจยัท่ีใชก้นั
อยำ่งแพร่หลำยในงำนวจิยัอ่ืนๆ ศพัทท่ี์พบบ่อย เช่น by means of,  according to  
ตวัอยำ่ง 1) The packaging configuration was designed by means of the procedure of Jacxsense et al. 
(1999). (C6) 
 2) Clinical scoring (on a scale of 0 to 5) was performed by 2 individuals according to the method 
described previously (Li et al. 2000). (F8) 
 
Move 5 Step 2: Detailing procedures Move 5 Step 2 เป็นกำรบรรยำยกระบวนกำรทดลอง หรือ
กระบวนกำรวจิยั เพื่อประโยชน์ในกำรท ำกำรทดลองซ ้ ำในอนำคต มกัน ำเสนอดว้ย past tenseในรูป passive 
voice ศพัทท่ี์พบบ่อย เช่น carried out,  analyzed, performed, measured  
ตวัอยำ่ง 1) The sex of calf effect was randomly assigned to either male or female for all animals with 
censored records. (A3) 
 2) Meat slice samples and sub-samples from the meat were cut into small pieces, put into a 
centrifuge and centrifuged for 20 min at 6500 rpm. (F5) 
  
 Move 5 Step 3: Providing the background of the procedures Move 5 Step 3 ให้เหตุผล
สนบัสนุนกระบวนกำรวิจยั วิธีกำรวิจยัท่ีใช ้มกัน ำเสนอในรูป passive voice ศพัท์ท่ีพบบ่อย คือ conduct, 
approve, approval 
o o
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ตวัอยำ่ง 1) The animal procedures used were approved by the Institutional Animal Care and Use 
Committee (Michigan State University, East Lansing). (F8) 
 2)  The experiment was conducted under the approval of Obihiro University of Agriculture and 
Veterinary Medicine Animal Care and Use Committee. (A9) 
 
Move 6: Detailing equipment  
ท ำหนำ้ท่ีให้รำยละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรทดลอง ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชน์หำกมีกำร
ท ำวจิยัในหวัขอ้น้ีซ ้ ำ ขอ้มูลท่ีใหจ้ะเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรทดลอง ส ำหรับ Tense ท่ีใชบ้่อยในกำรเขียน 
Move น้ีคือ past tenseในรูป passive voice 
ตวัอยำ่ง 1) Finnigan MAT 251 and Finnigan Delta + XL, each of which was coupled to an automatic 
equilibration device equipped with pneumatic valves (manufacturer: Finnigan and Parcom). (F5)  
2) The PCR fluorescence was detected using the iQ5 Multicolor Real-Time PCR Detection System 
(BioRad). (F3) 
Move 7: Detailing statistical procedures 
 Moveท่ี7 บรรยำยกระบวนกำรทำงสถิติท่ีใช้ในงำนวิจยั มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูส้นใจค ำนวณ
ค่ำสถิติซ ้ ำ หำกมีควำมสนใจนับเป็น Move ท่ีนิยมมี (conventional)ในบทควำมวิจัยทำงวิทยำศำสตร์
กำรเกษตร  
ตวัอยำ่ง 1) Cluster analysis was used to determine area under the LH curve, average concentration of LH, 
and LH pulse frequency. (A3) 
 2) Data were analyzed using PROC GLM of SAS (2001) to evaluate main effects and significant 
interactions were followed-up to determine simple effects, at a  5% significance level using Tukey’s test. 
(A7) 
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Move 8: Describing the mathematical modeling of the system 
Moveท่ี8 ประกอบดว้ยStep 2 ประเภทคือ  
Step 1: Detailing the mathematical methods used 
Step 2: Detailing assumptions for the model  
 
Move 8 Step 1: Detailing the mathematical methods used น ำเสนอรำยละเอียดโมเดลทำง
คณิตศำสตร์ท่ีใชใ้นกำรวจิยั มกัน ำเสนอในรูป present tense  
ตวัอยำ่ง 1) Newborns are needed for replacement.  Assuming a sex ratio of 0.5, the number of males and 
females sold with genotype i at time period t (MSi,t, FSi,t) can be calculated as:
tititi MROMS ,,,
2
1
    
with i = 1 to 3  
tititi FROFS ,,,
2
1
  with i = 1 to 3              (A9) 
 2) The objective function of mate selection is the cumulative discounted performance (CDP), 
which is calculated as: 








h
t
t
i itiiti
dr
gFSgMS
CDP
1
1
3
1 ,,
)1(
)(
  (A9)   
 
Move 8 Step 2: Detailing assumptions for the model เป็นกำรให้รำยละเอียดของสมมติฐำนของ
โมเดลท่ีน ำเสนอ มกัพบกำรใช ้Move น้ี ในรูป passive voice ของ past tense และ present tense และใชก้บั
สรรพนำม ‘it’ 
ตวัอยำ่ง 1) It was assumed that c, Pp, and R were uncorrelated. (F4) 
 2) It is assumed that all males in age class v to m and all females in age class w to f were used as 
parents for the next generation. (A10) 
 
โดยทัว่ไปมกัพบกำรใช้ past tense ในรูป passive voice ในส่วนวิธีกำรวิจยั เน่ืองจำกเป็นกำร
บรรยำยกระบวนกำรวจิยัท่ีไดท้  ำไปแลว้ 
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4.1.3 Move ทีพ่บในส่วนผลการวจัิย  
 โครงสร้ำงวำทศิลป์ของส่วนผลกำรวิจยัประกอบไปดว้ย Move 4 ประเภท ตำรำงท่ี 4.3  น ำเสนอ
จ ำนวนบทควำมวจิยัท่ีพบแต่ละ Move/Step  
 
ตารางที ่4.3 Move ทีพ่บในส่วนผลการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   N = จ ำนวนบทควำมวิจยัท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ทั้งหมด 
n = จ ำนวนบทควำมวิจยัท่ีพบ Move/step  
60-100% = Move ท่ีนิยมมี(conventional) 
ต ่ำกวำ่ 60% = Moveท่ีอำจมีหรือไม่มีก็ได(้optional) 
 
 
Move/Step  N n % 
Move 9 Stating procedures 
Step 1 Describing aims and purposes 30 16 53.33 
Step 2 Making hypotheses 30 8 26.67 
Step 3 Listing procedures or research methodologies 30 20 66.67 
Move 10 Justifying procedures or methodology 
Step 1 Detailing what methods (similar to these) that people 
used before  
30 10 33.33 
Step 2 Commenting on whether the method yielded successful 
results 
30 10 33.33 
Move 11 Stating results  30 30 100 
Move 12 Commenting on the results    
Step 1 Explaining reasons why these results occur 30 19 63.33 
Step 2 Making generalizations or interpretations of the results 30 21 70 
Step 3 Evaluating the current findings against those from 
previous studies or with regard to the hypotheses 
30 12 40 
Step 4 Stating limitations  30 10 33.33 
Step 5 Summarizing 30 10 33.33 
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Move 9: Stating procedures 
Move 9 เป็นกำรบรรยำยกระบวนกำรวจิยั ประกอบดว้ย Step 3 ประเภทคือ 
Step 1: Describing aims and purpose(s) 
Step 2: Making hypotheses 
Step 3: Listing procedures or research methodologies 
 
Move 9 Step 1: Describing aims and purposes บอกถึงวตัถุประสงคข์องงำนวิจยั มกัพบกำรใช ้
infinitive verbs ค ำศพัทห์ลกัท่ีพบบ่อยเช่นaim, purpose, objective เป็นตน้ และมกัเขียนในรูป past tense 
ตวัอยำ่ง 1) To understand the function of this monocot promoter in dicots, the model plant A.thaliana was 
selected. (C8) 
 2) Rice transformation was necessary to ascertain the functionality of the isolated putative 
promoter fragment. (C8) 
 
Move 9 Step 2: Making hypotheses เป็นกำรน ำเสนอสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้พบใน 8 บทควำมจำก 30 
บทควำมจึงนบัเป็น Moveท่ีอำจมีหรือไม่มีก็ได ้
ตวัอยำ่ง 1) We therefore hypothesized that overexpression of various histones could protect incoming 
transgene DNA and that increased transgene stability was the cause of increased transgene expression. 
(C2) 
 2) It can be assumed that the elements observed arise from the glucose units of starch, OSA, etc. 
(F7) 
 
Move 9 Step 3: Listing procedures or research methodologies ให้รำยละเอียดเก่ียวกบั
กระบวนกำรหรือวธีิกำรวจิยัท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล มกัพบกำรเขียนในรูป past tense 
ตวัอยำ่ง 1) We performed dose-response and time-course experiments and analyzed antibody responses in 
mice following transdermal exposure to milk protein. (F8) 
2) As a result,no sensory evaluation was conducted on the unwashed carrots on day 7. (C6) 
 
นอกจำกน้ียงัพบกำรเกิดร่วมกนัของ Move 9 Step 1 และ Step 3  
ตวัอยำ่ง  1) To determine number of copies of T-DNA, (Move 9, Step 1) the genomic DNA was digested with 
EcoRI and the blot was probed with the 1.1 kb Xhol digest of the the plasmid pCAMBIA 1305.1 which is the 
hph gene fragment. (Move 9, Step 3) (C8) 
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Move 10: Justifying procedures or methodology  
Move 10 เป็นกำรให้เหตุผลสนบัสนุนกำรตดัสินใจของผูว้ิจยัในกำรเลือกใช้กระบวนกำรทดลอง
หรือวธีิวจิยันั้นๆ ประกอบไปดว้ย Step 2 ประเภทคือ 
Step 1: Detailing methods (similar to these) that people used before  
Step 2: Commenting on whether the method yielded successful results 
 
Move 10 Step 1: Detailing methods (similar to these) that people used before ใช้อ ธิบำยว่ ำผู ้วิ จ ัย
เลือกใชว้ธีิวจิยัแบบใดแบบหน่ึง เพรำะเป็นวธีิวจิยัท่ีมีผูใ้ชม้ำก่อนอยำ่งกวำ้งขวำง  
ตวัอยำ่ง 1)The genome walking technique which we refer to as random amplification of genomic end 
(RAGE) is a well-demonstrated tool for the isolation and cloning of genomic regions flanking a known 
sequence. (C8) 
2) The Universal Genome Walker kit of Clontech (Clontech Laboratories, Inc., Palo Alto, CA, 
USA) is the most commonly used kit for the purpose. (C8) 
 
 Move 10 Step 2: Commenting on whether the method yielded successful results Moveน้ีจะมี
ควำมต่อเน่ืองจำกMove 10 Step 1 คือเขียนเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีวิจยัของงำนวิจยัก่อนหนำ้น้ีวำ่
ใหผ้ลกำรวจิยัอยำ่งไร 
ตวัอยำ่ง 1) The method has been previously used by other groups to isolate other promoters from other 
plants [14-16].  We have also used this method to isolate a stress inducible promoter from different 
species of wild rice in a separate study. (C8) 
  
Move 11: Stating results 
 Move น้ีท  ำหนำ้ท่ีน ำเสนอผลกำรวิจยัของงำนวิจยัปัจจุบนั พบ Move น้ีในบทควำมวิจยัทั้ง 30 เร่ือง 
แสดงวำ่เป็นMove ท่ีบทควำมวจิยัตอ้งมี มกัพบกำรใชค้  ำนำม เช่น data, table, figure ดงัในตวัอยำ่งต่อไปน้ี 
ตวัอยำ่ง 1) The proliferation of the main groups of spoilage microorganisms on untreated and water-
washed grated carrots and on carrots, disinfected with PAA, is presented in Fig.2. (C6) 
 2) In addition, the chaperone activity of GST-DgHsp90 was dramatically decreased compared to 
that in the absence of GA (Fig. 4C). (C9) 
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Move 12: Stating comments on the results 
Move 12 แสดงควำมคิดเห็นของผูว้จิยัเก่ียวกบัผลกำรวจิยั ประกอบ Step 5 ประเภทคือ 
Step 1: Explaining the results 
Step 2: Making generalizations or interpretations of the results 
Step 3: Evaluating the current findings against those from previous studies  
or with regard to the hypotheses 
Step 4: Stating limitations 
Step 5: Summarizing 
 
Move 12 Step 1: Explaining the results ท ำหนำ้ท่ีอธิบำยเหตุผลวำ่ท ำไมจึงไดผ้ลกำรวิจยันั้นๆ 
ศพัทท่ี์พบบ่อยคือ is due toซ่ึงมกัใชก้บัประธำนของประโยค เช่นthis, this difference, this variation 
ตวัอยำ่ง 1) This is partly due to the fact that cows with mastitis get different TFM values, and so do cows 
without case. (A10) 
 2) This difference in the initial values is explained by the minced pork and the pork chunk having 
been taken from different carcasses. (F5) 
 
 Move 12 Step 2: Making generalizations or interpretations of the results ท ำหนำ้ท่ีสรุป หรือ
ตีควำมผลกำรวจิยั verbs ท่ีพบบ่อยคือ suggest, indicate, confirm 
ตวัอยำ่ง 1) This result indicates that DgHsp90 confers thermotolerance to yeast cells. (C9) 
 2) These results suggested that a fragment spanning up to -323 was sufficient for another 
specificity of the promoter as no staining was observed in Pbkgtap200. (C8) 
 
Move 12 Step 3: Evaluating the current findings against those from previous studies or with 
regard to the hypotheses เน้ือหำใน Move น้ีเก่ียวกบักำรประเมิน หรือเปรียบเทียบผลกำรวิจยัในงำนวิจยั
ปัจจุบนักบัผลกำรวิจยัของงำนวิจยัก่อนหน้ำน้ี หรือเปรียบเทียบกบัสมมติฐำนท่ีตั้ งไว ้ศพัท์ท่ีใช้บ่อยคือ 
identified, consistent with, previously reported, in agreement with 
ตวัอยำ่ง 1) These results are in agreement with the results obtained by De Greef et al. (2001) and Deeb et 
al. (2002). (F9) 
 2) As previously reported, ITB2/ALA3 controls trichome shape mainly through the regulation of 
trichome branch expansion (Zhang et al. 2005b).  (C3) 
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Move 12 Step 4: Stating limitations ในกำรรำยงำนผลกำรวิจยั ผูเ้ขียนอำจใหข้อ้มูลเก่ียวกบั 
ขอ้จ ำกดัของงำนวิจยั มกัพบกำรใชค้  ำศพัทเ์ช่น few, only, lessและมกัใชใ้นรูป past tense 
ตวัอยำ่ง  1) We could only use the four informative SNP markers for further analysis. (A1) 
2) For the S H trends less data were available, as only the samples producing sufficient meat 
juice could be analyzed for this parameter. (A6) 
  
Move 12 Step 5: Summarizing ผูเ้ขียนอำจสรุปผลกำรวิจยัท่ีไดน้ ำเสนอไปแลว้ อยำ่งไรก็ตำมพบ
Move น้ีในบทควำมเพียง 10 เร่ืองจำก 30 เร่ือง  
ตวัอยำ่ง 1) Taken together, these findings demonstrate that the T-DNA insertion in the /TB2/ALA3 gene 
causes the itb2/ala3 trichome phenotype, and that the small plant phenotype observed segregating in 
SALK line 082157 is not caused by the T-DNA insertion. (C3)  
 2) Altogether, five batches of 10,000 chromosomes 1H and five batches of 20,000 chromosomes 
1H to 7H were prepared for DNA amplification. (C4) 
 
ผลกำรวจิยัยงัพบอีกวำ่ Move 11 และ Move 12 มกัเกิดร่วมกนับ่อยๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตีควำม
ผลกำรวจิยัใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนดงัในตวัอยำ่งต่อไปน้ี  
Move 11: Stating results และ Move 12 Step 1: Explaining the results 
ตวัอยำ่ง 1) The initial O values in the minced pork and the chunk of pork were -4.9 and -5.6%, 
respectively (Fig.2). (Move 11)  This difference in the initial values is explained by the minced pork and 
the pork chunk having been taken from different carcasses. (Move 12, Step 1)(C6) 
 
Move 11: Stating results และ Move 12 Step 2: Making generalizations or interpretations of 
the results 
ตวัอยำ่ง 1) After 5 d of storage the score for flavor was exceeding the acceptability limit (Move 11).  In 
conclusion, a treatment with 250 mg L PAA affected the sensory quality of grated carrots by a change 
in texture and the development of a sour taste and odor, even in the early stage of the shelf-life (Fig.6). 
(Move 12, Step 2) (C6) 
  
Move 11: Stating results และ Move 12 Step 3: Evaluating the current findings  
ตวัอยำ่ง 1) The exonic sequences of SPATA 1 were monomorphic in the tested stallions (Move 11) and 
identical to the reference sequence of the horse genome assembly EquCab 2.0 (Move 12, Step 3) (A1) 
2
18
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4.1.4 Move ทีพ่บในส่วนอภิปรายผลการวจัิย 
 Flowerdew, J. (1999) กล่ำววำ่ส่วนอภิปรำยผลกำรวิจยันบัเป็นส่วนท่ีเขียนยำกท่ีสุด โดยในส่วนน้ี
เป็นกำรน ำเสนอวธีิกำรวจิยั และผลกำรวจิยัอยำ่งสั้นๆ แลว้จึงท ำกำรอภิปรำยผลกำรวิจยัของงำนวิจยัปัจจุบนั 
โดยเปรียบเทียบกบัผลกำรวิจยัของงำนวิจยัก่อนหน้ำท่ีน ำเสนอแลว้ในส่วนบทน ำ โครงสร้ำงวำทศิลป์ของ
ส่วนอภิปรำยผลกำรวจิยัประกอบไปดว้ย Move 4 ประเภท ตำรำงท่ี 4.4น ำเสนอจ ำนวนบทควำมวิจยัท่ีพบแต่
ละ Move/Step  
ตารางที ่4.4 Moves ทีพ่บในส่วนอภิปรายผลการวจัิย 
Move/Step  N n % 
Move 13 Contextualizing the study 
Step 1 Stating what is already known from previous studies 30 18 60 
Step 2 Detailing conclusions based on analyses from previous 
studies 
30 12 40 
*Step 3 Restating the aims of the study 30 5 16.67 
Move 14 Consolidating results 
Step 1 Restating the methodology 30 22 73.33 
Step 2 Stating selected findings 30 25 83.33 
Step 3 Referring to previous literature 30 23 76.67 
Step 4  Explaining differences in findings  30 17 56.67 
Step 5 Making overt claims or generalizations  30 30 100 
Step 6 Exemplifying  30 6 20 
Move 15 Stating the limitations of the present study 
Step 1 Limitations of the findings 30 10 33.33 
Step 2 Limitations of the methodology 30 5 16.67 
Step 3 Limitations of the claims made  30 9 30 
Move 16 Suggestions for further research 30 10 33.33 
หมำยเหตุ   N = จ ำนวนบทควำมวิจยัท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ทั้งหมด 
n = จ ำนวนบทควำมวิจยัท่ีพบ Move/step  
60-100% = Move ท่ีนิยมมี(conventional) 
ต ่ำกวำ่ 60% = Moveท่ีอำจมีหรือไม่มีก็ได(้optional) 
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Move 13: Contextualizing the study  
Move 13 บรรยำยเก่ียวกบังำนวิจยั เป็นกำรให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนกำรอภิปรำยผล ประกอบดว้ย 
Step 3 ประเภทคือ 
Step 1: Stating what is already known from previous studies refers  
Step 2: Detailing conclusions based on analyses from previous studies 
Step 3: Restating the aims of the study   
   
 Move 13 Step 1: Stating what is already known from previous studies เป็นกำรใหข้อ้มูลท่ีมำ
จำกงำนวจิยัก่อนหนำ้งำนวจิยัปัจจุบนั   
ตวัอยำ่ง 1) Crossbreeding is carried out to develop new breeds or types from foundation purebreds and to 
introgress genes and characteristics from one breed to another (Dickerson 1969).  It is widely used in 
commercial animals to exploit heterosis (Swan & Kinghorn, 1992; Freyer et al., 2008). (A9) 
 2) A previous study on mutation detection in CRISP genes used only exotic polymorphisms for 
association analyses with stallion fertility (Hamann et al., 2007) and thus, mutation screening was much 
more laborious. (A1) 
 
 Move 13 Step 2: Detailing conclusions based on analyses from previous studies ใหข้อ้มูลจำก
ผลกำรวเิครำะห์ของงำนวจิยัก่อนหนำ้งำนวจิยัปัจจุบนั ค ำศพัทท่ี์พบใน Move น้ีเช่น study, approach, report
และมกัพบกำรใช ้past tense  
ตวัอยำ่ง 1) However, the immune and clinical consequence of such transdermal exposure is not 
completely clear at this time. (F8) 
 2) One previous study using BALB/c mice and a cholera toxin adjuvant approach reported that 
BALB/c mice are “genetically resistant” to milk allergy (Morafo et al., 2003). In contrast, others reported 
that BALB/c mice could develop an allergic response to milk following oral exposure to milk protein 
along with cholera toxin adjuvant (Adel-Patient et al., 2005). (F8) 
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Move 13 Step 3: Restating the aims of the study เป็น Move ท่ีพบใหม่ในงำนวิจยัน้ี Moveน้ี
กล่ำวถึงวตัถุประสงคข์องงำนวจิยัปัจจุบนัซ่ึงไดก้ล่ำวถึงไปแลว้ในส่วนบทน ำซ ้ ำ กำรบอกวตัถุประสงคซ์ ้ ำจะ
เขียนเป็น past tense และมกัใชใ้นรูป verb infinitive (to+V1)  
ตวัอยำ่ง 1) The aim was to maximize the benefits accrued from sale of animals over the planning horizon. 
(A9) 
 2) The primary objective of the current study was to evaluate the impact of a decontamination 
step with PAA on all quality aspects of grated carrots during storage, including physiological responses, 
microbial proliferation and spoilage, sensory quality and nutrient content. (C6) 
  
Move 14: Consolidating results  
Move 14 ถือเป็นส่วนส ำคญัของส่วนอภิปรำยผลกำรวิจยัท่ีจ  ำเป็นตอ้งมี เป็นกำรอภิปรำยถึง
ผลกำรวจิยัตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้และตีควำมผลกำรวจิยันั้นๆ ประกอบดว้ย Step 6 ประเภทคือ 
Step1: Restating the methodology 
Step2: Stating selected findings  
Step3: Referring to previousliterature  
Step4: Explaining differences in findings  
Step5: Making overt claims or generalizations  
Step6: Exemplifying 
 
Move 14 Step 1: Restating the methodology กล่ำวถึงกระบวนกำรทดลองอยำ่งสั้นๆ พบกำรใช ้
we, past tense และ passive voice ใน Move น้ี 
ตวัอยำ่ง 1) Experiment 3 was carried out to study long-time storage of meat in cold storages. (F5)  
2) Both a series of unwashed carrots and a series of water- washed carrots were  
included in the study in order to distinguish between the mechanical effects of water-washing and the 
additional effects caused by using PAA. (C6) 
 
 Move 14 Step 2: Stating selected findings กล่ำวถึงผลกำรวิจยัท่ีส ำคญัท่ีพบในงำนวิจยัปัจจุบนั 
ศพัทท่ี์พบบ่อยคือ found, observed, showed เป็นตน้ 
ตวัอยำ่ง 1) The number of mating per male was higher than per female and the genotypes of males 
affected the genotypes of offspring more than that of females. (A9)  
 2) Treatment with GnRH caused a surge release of LH during the first 6 h after treatment. (A3) 
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Move 14 Step 3: Referring to previous literature Moveน้ีอภิปรำยผลกำรวิจยัท่ีส ำคญัวำ่เหมือน
หรือต่ำงกบัผลกำรวจิยัของงำนวจิยัก่อนหนำ้น้ีอยำ่งไร 
ตวัอยำ่ง 1) The finding agrees with previous data in which exogenous GnRH caused a surge release of LH 
from the pituitary [17-20]. (A3) 
2) Researchers have reported that when pulse of LH were blocked around the time of ovulation, 
the CL produced less progesterone [8,9]. (A3) 
 
 Move 14 Step 4: Explaining differences in findings Moveน้ีต่อเน่ืองกบั Move 14 Step 3 โดย
อธิบำยถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งผลกำรวจิยั เช่นระหวำ่งผลกำรวิจยัของ Treatment A และ Treatment B หรือ
ระหวำ่งผลกำรวจิยัของงำนวจิยัปัจจุบนักบังำนวจิยัก่อนหนำ้วำ่มีสำเหตุมำจำกอะไร 
ตวัอยำ่ง 1) The scarcity of itb2/ala3 mutants in the SALK 082157 population, as well as in other SALK 
lines containing T-DNA insertions in /TB2/ALA3, is easily explained by our findings that pollen 
containing an itb2/ala3 mutant allele grows significantly slower in vitro than wild-type pollen. (C3) 
 2) A possible explanation for the differences in results between our findings and those of Thiem et 
al. (2004)is the influence of the type of cooling container used. (F5) 
 
 Move 14 Step 5: Making overt claims or generalizations Moveน้ีถือวำ่เป็น Moveหลกัท ำหนำ้ท่ี
สรุปผลกำรอภิปรำย ศพัทท่ี์พบบ่อยคือ suggest, indicate  มกัพบกำรเขียน Move น้ีในรูป present tense 
ตวัอยำ่ง 1) In conclusion, our findings suggest that an intronic SPATA1 mutation confers an improved 
fertility of stallions via the embyryonic component. (A1) 
 2) The results described in this study indicate that particular histone cDNAs enhance both 
Agrobacterium-mediated transformation and transient transgene expression in plant cells. (C2)  
 
Move 14 Step 6: Exemplifying ในกำรอภิปรำยผลกำรวิจยัอำจมีกำรยกตวัอย่ำงประกอบกำร
ตีควำม หรือกำรอภิปรำยผลกำรวจิยั  
ตวัอยำ่ง 1) To a greater extent, this finding is strongly corroborated in the extant literature (Jas 1998; 
Shine et al., 1997; Baltas, 2001). For instance, this finding is in line with the contention of Jas (1998) who 
classifies these influences into socio-economic, biological, and psychological.  (F2) 
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 2) However, studies with different applications of SA have revealed a positive effect on 
photosynthesis and plant growth under drought stress (Rajasekaran and Blum 1999, Singh and Usha 
2003). For example, SA application in drought stressed wheat increased the photosynthetic pigments and 
carboxylase activity of Rubisco (Singh and Usha 2003).  (C10) 
 
นอกจำกน้ียงัพบกำรเกิดร่วมกนัของ Step ต่ำงๆของ Move 14 ดงัในตวัอยำ่งต่อไปน้ี  
Move 14, Step 2: Stating selected findings และ Step 3: Referring to previous literature  
ตวัอยำ่ง 1) DgHsp90 strongly suppressed the heat-induced aggregation of MDH and CS. (Move 14, Step 
2) This folding activity of DgHsp90 is a distinct function of molecular chaperones. (Move 14, Step3) (C9) 
 
Move 14, Step 3: Referring to previous literature และ Step 4: Explaining differences in 
findings    
ตวัอยำ่ง 1) A significant reduction of the initial total aerobic count of about 0.5 log cfu g was 
established when shredded carrots were treated with 40 mgL  PAA for 2 min (Ruiz-Cruz et al., 2007 a). 
(Move 14, Step 3) Differences between the results reported here and the ones reported elsewhere can be 
related to differences in the initial contamination, treatment time, produce-disinfectant volume ratio, 
temperature and the concentration used. (Move 14, Step 4)  (C6) 
 
Move 14, Step 2: Stating selected findings และ Step 5: Making overt claims or 
generalizations  
ตวัอยำ่ง 1) The inhibition of Hsp90 ATPase activity by GA decreases its chaperone activity (Fig.4). (Move 
14, Step 2) Therefore, ATP hydrolysis regulates substrate binding to Hsp90 and thereby modulates its 
chaperone activity. (Move 14, Step 5) (C9) 
 
Move 15: Stating the limitations of the present study 
 Move 15 น ำเสนอจำกมุมมองของผูว้จิยั เก่ียวกบัขอ้จ ำกดัของงำนวจิยัใน 3 ดำ้น คือดำ้นผลกำรวจิยั 
วธีิกำรวจิยั และขอ้สรุปจำกงำนวจิยั ดงัน ำเสนอไดเ้ป็น Step 3 ประเภทคือ 
Step1: Limitations of the findings  
Step2: Limitations of the methodology  
Step3: Limitations of the claims made 
 
1
1
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Move 15 Step 1: Limitations of the findings ในส่วนน้ีจะบรรยำยขอ้จ ำกดัของผลกำรวจิยั พบใน
งำนวจิยั 10 เร่ืองจำก 30 เร่ือง 
ตวัอยำ่ง 1) In practice, populations of pigs have more age classes and a longer planning horizon. (A9) 
 2) However, the presence of outliers in Experiment 1 shows that hydrogen isotopes might be less 
reliable at “non-ideal” storage conditions.(F5) 
 
 Move 15 Step 2: Limitations of the methodology Move น้ีบรรยำยถึงจุดอ่อนของวธีิกำรทดลอง  
ตวัอยำ่ง 1) Extension to longer planning horizon requires many more parameters to be optimized and a 
very large computational effort. (A9) 
 2) This promoter was isolated using PAGE at a time when the complete genome sequence of rice 
was not available in the database. Today, however, isolation of promoters from a sequenced rice genome 
is very easy and can be carried out with a simple PCT. (C8) 
 
 Move 15 Step 3: Limitations of the claims made เขียนเก่ียวกบัขอ้จ ำกดัของขอ้สรุปท่ีผูว้จิยัได้
น ำเสนอไปแลว้ 
ตวัอยำ่ง 1) However, in practice “underdone” meat should be used for analysis to minimize the influence 
of frying, and it should be seal-packed directly after preparation, as evaporation at lower temperatures, 
e.g., on a plate, has a larger fractionation factor. (F5) 
 2) In the case of Arabidopsis, however, the expression of the GUS gene was throughout the tissue 
and therefore, the expression was not tapetum-specific in the strictest sense.  However, sectioning of the 
tiny Arabidopsis flowers was a very difficult task and the picture may not be the most accurate. (C8) 
 
Move 16: Suggestions for further research 
ในMoveน้ีผูว้ิจยัจะให้ขอ้เสนอแนะส ำหรับงำนวิจยัในอนำคต ศพัท์ท่ีพบบ่อย เช่น further, future, 
suggest, investigation และกำรใช ้we   
ตวัอยำ่ง 1) Development of a realistic model that includes polygenic and multiple QTL effects is 
warranted and this is a subject for further investigation. (A9) 
 2) Consequently, we suggest that future investigation on human milk allergy consider 
transdermal exposure to milk protein as a possibility in the pathogenesis of milk allergy in humans. (F8) 
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4.2 กลุ่มค าศัพท์ (Lexical bundles) ทีพ่บบ่อยในแต่ละอฒัภาค (Move) ของบทความวิจัยทางวทิยาศาสตร์
การเกษตร 
 เพื่อให้ไดผ้ลกำรวิจยัเก่ียวกบั Lexical bundles ในแต่ละ Move ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีกำรดงัต่อไปน้ี เม่ือ
ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลเก่ียวกบั Move ในแต่ละส่วนของบทควำมวิจยัจ  ำนวน 30 เร่ืองจำกกำรใชก้รอบกำรวิเครำะห์
ของ Kanoksilapatham (2005) ผูว้ิจยัไดว้ิเครำะห์เลือก Keyword จำกแต่ละ Move และน ำ Keyword มำหำ 
Lexical bundles จำกคลงัขอ้มูลบทควำมวิจยัทำงวิทยำศำสตร์กำรเกษตร(CASA)โดยใช้โปรแกรมกำรท ำ
ดรรชนีค ำปริบท (concordancing) Monoconc.pro ดงัแสดงในแผนภูมิต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี่ 4.1 กระบวนการวเิคราะห์หา Lexical bundles ในแต่ละ Move 
 
  
Move 
Identification 
Key Word 
KKey Word 
Identification 
CASA 
(concordancin
g) 
 
Lexical  bundles 
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 4.2.1 Lexical bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนบทน า  
ตำรำงท่ี 4.5 น ำเสนอLexical bundles ท่ีพบในส่วนบทน ำ Keyword คือค ำท่ีเป็นตวัอกัษรหนำ (bold) 
 
ตารางที ่4.5 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนบทน า  
Introduction Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 1: 
Stating why 
the topic is 
important 
 
Step 1: 
Commenting on 
the importance 
of topic 
play an essential role 
play a key role in          
play an important role in 
It is known that…        
The best known is 
be known to + v. 
is known to be widely involved in   
are known to use           is known to affect  
are known to bind          are known to improve 
is known to limit a wide range of  
It is defined as   
is now considered to be responsible for 
is commonly used by      
is commonly defined as 
is most commonly described as 
a major component of the   
an important component of  
have any impact on 
have a direct impact on  
have a significant impact on  
have a strong impact on  
have a severe impact on  
an attempt is needed to study 
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ตารางที่ 4.5 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนบทน า (ต่อ) 
 
Introduction Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 1: 
Stating why 
the topic is 
important 
 
Step 2: Making 
topic 
generalizations 
can be caused by          
is thought to be           
It is thought that 
There is concern that 
There is increasing public concern   
Step 3: 
Reviewing 
previous 
research 
have been identified in 
 
It was shown by     
Several studies have shown that  
have been shown to          has been shown to  
have been shown to cause     
have been shown to be influenced by  
has been shown to regulate  
have been shown to inhibit  
has been shown to increase 
have been shown to result in  
has been shown to interact with a 
has been shown to decrease  
has certainly been shown to be  
have been shown to improve  
have been shown to bind 
 
was early described by    
It has been suggested that 
It has been demonstrated that  
Previous studies have demonstrated that  
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ตารางที่ 4.5 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนบทน า (ต่อ) 
 
Introduction Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 1: 
Stating why 
the topic is 
important 
 
Step 3: 
Reviewing 
previous 
research 
has been studied extensively  
has been extensively studied in  
It has been proposed that 
have been characterized in  
have been characterized by 
 
has been detected in    
have been detected in  
Many of these studies have focused on 
It is well documented that  
has been documented in     
has been well documented in  
It was evaluated by  
are commonly encountered in  
have been proposed to        
has been proposed to 
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ตารางที่ 4.5 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนบทน า (ต่อ) 
 
Introduction Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 2: 
Indicating a  
research 
gap 
 There are only a few studies investigating 
Very few data are available on the role of 
have been limited to only a few 
There are very few reports on 
A few studies have examined 
Very few studies deal with         
There were few attempts to 
There are few studies of 
There are few studies on  
Little is known about        
We know little about 
There has been little discussion of     
have been little studied          
Very little is known about  
Relatively little is known about       
have received little attention in 
There is little information on the effect of  
There is little experimental evidence 
are currently unknown to 
It is not clear whether             
It is not clear that 
No information is availableon the effect of 
Little information is available about 
We do not completely understand 
has not been completely elucidated  
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ตารางที่ 4.5 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนบทน า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction Section  
Move Step Lexical Bundles 
Move 3: 
Introducing  
the present 
study 
Step 1: 
Stating 
purpose (s) 
the aim of this  
The aim of this paper is to determine  
The aim of this study was to evaluate  
The aim of this paper was to examine  
The aim of this study was to determine  
The aim of this article is to increase  
The aim of this work was to compare  
The aim of this study was to investigate  
The aim of this paper is to study  
The aim of this work was to gain  
The first objective of our study was to assess  
The objective of this study was to quantify the importance of  
A second objective of current experiment was to characterize  
The primary objective of this research was to determine 
The objective of the present study was to establish 
The objective of the present study was to determine 
The objective of this work was to determine   
The objective of this study was to investigate  
The objective of the present trial was to study 
The objective of this study is to describe  
The objective of this work was to evaluate  
The objective of this paper was to evaluate   
The objective of this study is to identify   
The objective of this study was to examine   
The objective of this work was to develop   
The objective of this research was to study  
The main objective of this study was to show  
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ตารางที่ 4.5 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนบทน า (ต่อ) 
Introduction Section  
Move Step Lexical Bundles 
Move 3: 
Introducing  
the present 
study 
Step 1: 
Stating 
purpose (s) 
The objective of this work was to develop   
The objective of this research was to study  
The main objective of this study was to show  
The objective of this study was to propose  
The objective of this study was to verify  
This study mainly focused on  
The purpose of this study was to investigate  
The main purpose of this work was to study  
The main purpose of our investigation was to determine 
The overall goal of this study was to examine  
The main goal of this study was to determine  
The results will be analyzed in an attempt to 
in an attempt to   
in an attempt to reduce          in an attempt to increase 
in an attempt to deduce          in an attempt to select 
in an attempt to promote         in an attempt to manifest 
in an attempt to delay 
 Step 2: 
Describing 
procedures 
can not be applied to  
are synthesized by        
was synthesized with  
 Step 3: 
Presenting 
findings 
This article describes the   
This paper describes the 
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4.2.2 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนวธีิการวจัิย 
ตำรำงท่ี 4.6 น ำเสนอ Lexical bundles ท่ีพบในส่วนวิธีกำรวิจยั Keyword คือค ำท่ีเป็นตวัอกัษรหนำ 
(bold) 
 
ตารางที ่4.6 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนวธีิการวจัิย 
Methodology Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 4: 
Describing  
Materials  
 
Step 1: 
Listing  
Materials  
 
was used as              
was used as   
were used as               
were used in this study  
can also be used in experiments 
The sample consisted of  
are listed in Table 
is made up of  
Step 2: 
Detailing the 
source of the 
materials 
is obtained from a/the    
were obtained from the  
were purchased from a  
samples were collected from   
Step 3: 
Providing the 
background of 
the materials 
was/were based on  
was/were selected based on  
was/were calculated based on  
was/were designed based on  
Step 4: 
Describing the 
location where 
the study was 
conducted 
The production site was selected for  
The experimental site is located on  
The experimental site was located in 
The field was located in  
The field plot was located in         
The field plot had 
It is located about 
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ตารางที ่4.6 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนวธีิการวจัิย (ต่อ) 
 
Methodology Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 5: 
Describing 
experimental 
procedures 
Step 1: 
Documenting 
established 
procedures 
was measured by using a modified method of  
was measured using the methods of  
using the method developed by 
were extracted using the method developed by 
using the method described by 
was measured using the method described by 
using a method adapted from   
following the method of 
using a modified method of 
by a method modified from that of  
were determined by the method of  
was determined by the method described in  
following the method used by 
following the method reported by  
according to previously established methods and procedures  
according to the recommended station methodology 
was extracted according to the procedure described by 
according to the manufacturer instructions 
was extracted according to the method of  
was/were measured according to 
according to published procedures 
was /were performed according to   
was performed according to the method described by  
was performed according to the method of 
were performed according to the protocol described 
previously  
was performed according to a published protocol  
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ตารางที ่4.6 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนวธีิการวจัิย (ต่อ) 
 
Methodology Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 5: 
Describing 
experimental 
procedures 
Step 1: 
Documenting 
established 
procedures 
was conducted as described by   
the procedure described by 
was performed as described by  
was measured as described by  
in accordance with that described by  
were extracted as described previously 
were performed as described previously 
followed the protocol of         
using the protocol of 
according to the protocol reported by 
with a previously described protocol 
according to the protocol described in 
following the manufacturer instructions   
following the instructions proposed by 
was/were measured as previously described  
according to the manufactures protocol as previously 
described 
followed the classical approach  
following the approach of  
by means of the following procedure 
by means of a randomization test with the aid of  
using the Methodology of 
using the same methodology described above 
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ตารางที ่4.6 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนวธีิการวจัิย (ต่อ) 
 
Methodology Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 5: 
Describing 
experimental 
procedures 
Step 2: 
Detailing  
Procedures  
 
was performed under the following conditions 
The experiments were performed  
were measured by comparing 
was measured by plunging into 
was randomly collected from 
was then added to   
was commercially prepared from 
treatments were carried out   
were randomly placed in   
was placed on the               
were placed in a    
were determined by plating 
was determined by measurement of  
was determined by measuring  
was determined by the difference 
was determined by drying           
was determined by the rate of  
was determined by the following calculation 
were washed extensively with 
Samples were taken from 
were removed from the 
was randomly selected from 
were randomly transferred to 
were transferred back to 
can be estimated from 
were adjusted weekly to 
Sample was mixed with 
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ตารางที ่4.6 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนวธีิการวจัิย (ต่อ) 
 
Methodology Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 5: 
Describing 
experimental 
procedures 
Step 3: 
Providing the 
background of 
the procedures 
 
be used to + v.  
was used to assess  
were used to obtain 
was used to estimate 
were used to amplify  
were used to calculate 
were used to generate          
were used to determine         
This study is based on   
were chosen based on 
were identified based on 
were checked based on 
were designed based on        
were selected based on  
were designed based on        
were grouped based on  
were compiled based on      
were estimated based on   
were calculated based on       
were determined based on 
This examination was based on 
were assigned randomly based on  
The study is based on the result of   
The experiment was conducted as  
The experiment was conducted under the approval of 
be applied to + v.   
was applied to estimate        
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ตารางที ่4.6 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนวธีิการวจัิย (ต่อ) 
 
Methodology Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 5: 
Describing 
experimental 
procedures 
Step 3: 
Providing the 
background of 
the procedures 
 
was applied to determine 
were applied to investigate  
protocol was applied to quantify  
 was approved by the  
were performed under protocols approved by  
be designed to +v.   
were designed to span 
were designed to hybridize 
were designed to correspond to 
Move 6: 
Detailing 
equipment  
 
 Samples were analyzed by 
were immediately subjected to   
was performed using   
were performed with   
by means of + n.   
by means of air heaters            
by means of PCR 
was carried out using   
were measured with   
was directly connected to 
were carried out with   
was prepared using  
was assessed using   
were detected using  
was examined under   
was marked using  
were synchronized using  
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ตารางที ่4.6 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนวธีิการวจัิย (ต่อ) 
 
Methodology Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 7: 
Detailing 
statistical 
procedures 
 
 All datawere analyzed using 
Data were analyzed by means of 
Significant differences between means are analyzed 
The least significant differences 
A significant difference between the 
Statistical significance was accepted at  
the general linear model 
All statisticalanalyses were processed with 
All statistical analyses were done with  
All statistical analyses were computed on 
Other statistical analyses were done using 
were compared using chi-square statistical tests 
The statistical analysis found that 
All data were subjected to analysis of 
were analyzed using analysis of variance   
was determined by analysis of variance 
were assessed by analysis of variance 
were evaluated using two-way analysis of variance 
were compared using one-way analysis of variance 
were identified by analysis of variance 
was tested using one-way analysis of variance 
were calculated using   
was used to compare differencesbetween 
the mean values of             
Mean values were compared using  
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ตารางที ่4.6 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนวธีิการวจัิย (ต่อ) 
 
Methodology Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 8: 
Describing  
the 
mathematical  
modeling of 
the system  
Step 1: 
Detailing  
mathematical 
methods used 
The corresponding model is 
A model was used to calculate 
The new model takes into account the  
The first model was used to estimate 
as a function of  
The parameter was calculated as 
Step 2: 
Detailing 
assumptions  
for the model 
can be estimated from 
It was assumed that 
were assumed to the  
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4.2.3 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย 
ตำรำงท่ี 4.7 น ำเสนอ Lexical bundles ท่ีพบในส่วนผลกำรวิจยั Keyword คือค ำท่ีเป็นตวัอกัษรหนำ 
(bold) 
ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 9: 
Stating 
procedures 
 
Step 1: 
Describing 
aims and 
purposes 
The method was applied to the analysis of  
to further investigate the 
to better understand the 
to further understand the 
to ascertain the rate of    
to ascertain the impact of 
to ascertain the cause of   
The experiment aimed to     
with the main aim of  
 
 
Step 2: 
Making 
hypotheses 
It was assumed that            
We can assume that 
It is reasonable to assume that 
It was hypothesized that    
  can only be speculated upon 
It has been speculated that  
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ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย (ต่อ) 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 9: 
Stating 
procedures 
 
 
 
Step 3: Listing 
procedures or 
methodological 
techniques 
was calculated by using  
were analyzed using  
We analyzed the expression of     
was performed using      
was performed with  
we examined the expression of 
we examined the effect of 
were isolated from  
were selected based on   
were randomly selected from 
We have further characterized   
were commonly transferred to 
were collected from the 
were carried out with 
was consistently constructed using  
Similar experiments were conducted with  
An analysis was conducted to examine  
were chosen according to 
was detectedusing the        
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ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย (ต่อ) 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 10:  
Justifying  
procedures  
or  
methodology 
Step 1: 
Detailing 
methods 
(similar to 
these) that 
people used 
before  
It was known that             
are known to be  
are commonly found in      
is commonly used in 
This approach revealed differential expression of 
Step 2: 
Commenting 
on whether 
the method 
yielded 
successful 
results 
The method was chosen for 
The method is suitable for 
The method described here avoided  
The method described in this paper can used for  
The method gives 
The method also yields 
The method was applied to 
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ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย (ต่อ) 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 11: 
Stating 
results 
 
 Sequence comparison showed that  
As can be observed  
It was observed that             
No difference was observed in  
a similar reduction was observed in 
had the lowest values            
had a large increase in 
had higher expression in 
had a moderate increase in 
had a higher percentage of 
had the lowest performance 
had an average expression in   
had higher concentrations of   
had the largest relative increase in 
had significantly higher levels of 
had slightly higher correlations than 
are given in Table  
is shown in Table      
as shown in Table           
are shown in Table          
as indicated in Table 
are detailed in Table         
are reported in Table 
are included in Table 
are displayed in Table  
are summarized in Table 
was significantly increased by    
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ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย (ต่อ) 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 11: 
Stating 
results 
 
 
 
 
 
 
significantly increased expression of 
Significant differences were found in  
were found to be                
were found in the 
A positive correlation was found between 
had a significantly effect on 
had no effect on  
a main effect of  
had little effect on   
The positive effect of        
the dominant effect of           
had a negative effect on  
have a similar effect on  
revealed a strong effect on 
was decreased linearly by 
was significantly reduced by 
caused a decrease in        
a slight decrease in 
are highly expressed in 
were positively identified in 
are presented in Table1 
As seen in Figure 
are presented in Fig  
as presented in this study      . 
The data presented in Table are  
It can be seen that    
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ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย (ต่อ) 
 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 11: 
Stating 
results 
 
 As can be seen from 
As can be seen in Figure        
An example can be seen in 
There was a reduction in 
There was no effect of 
There was no difference 
There was a significant effect of           
There was only a minor effect on 
There were no detectable differences 
There was no direct relationship between 
were detectedin the 
The increase ranged from  
were below the detection limit 
It should be noted that        
It can be noted that 
was significantly higher than 
as illustrated in Figure        
is illustrated in Fig 
was significantly lower than 
are correctly localized in     
Figure 3 summarizes typical results from 
were detected by the 
are not statistically different   
are illustrated in Fig         
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ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย (ต่อ) 
 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 12: 
Commenting 
on the results  
 
 
 
 
Step 1:  
Explaining 
reasons why 
these results 
occur 
This difference could be due to  
This fact was due to           
This might be due to           
This was probably due to 
This variation may be due to   
This effect was probably due to 
This is partly due to the fact that … 
This difference could be explained by 
could be explained on the basis that 
was mainly attributed to   
might be attributed to      
could be mostly attributed to 
The main reason is              
might be the reason for 
It might be the reason that             
The reason for this might be that 
One possible reason could be that 
The suggested reason for the observed results is 
This explanation is in agreement with 
These results coincide with the fact that  
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ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย (ต่อ) 
 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 12: 
Commenting 
on the results 
 
Step 2: Making 
generalizations 
or 
interpretations 
of the results 
 
had a negative correlation with      
had little impact on  
had a marked effect on        
had a negative effect on 
had a beneficial effect on 
had a significant influence on 
had a highly significant overall effect on 
appeared to be negatively associated with 
may be associated with 
is strongly associated with 
was tightly associated with 
was mostly associated with  
are similarly associated with 
was significantly associated with 
was predominantly associated with 
These data indicated that  
These results indicated that  
This finding indicated that  
The analysis indicate that 
were significantly affected by 
was most affected by 
was largely affected by 
is negatively affected by       
was similarly affected by  
was severely affected by 
was only slightly affected 
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ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย (ต่อ) 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 12: 
Commenting 
on the results 
 
Step 2: Making 
generalizations 
or 
interpretations 
of the results 
 
These findings indicate that    
The results indicate that  
This would indicate that  
These values indicate that            
These results revealed that         
This analysis revealed that  
These results suggested that  
It is/has been suggested that 
This is suggested that 
All these observations suggested that  
was closely related to 
may be related to 
are strongly related to  
was linearly related to  
were highly related to  
This may be related to  
was positively related to  
was significantly related to 
was strongly induced by  
were estimated to be  
This data is consistent with   
These results are consistent with  
These data demonstrated that 
These results demonstrated that 
was further confirmed by 
These results exhibited that 
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ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย (ต่อ) 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 12: 
Commenting 
on the results 
 
Step 2: Making 
generalizations 
or 
interpretations 
of the results 
 
were nearly identical to  
are virtually identical to  
This finding suggests that  
These data suggest that  
The result suggests that 
This observation suggest that  
were not significantly different from  
were more detectable in 
were positively correlated with   
was negatively correlated with 
was significantly correlated with 
were not significantly correlated with  
was also strongly influenced by  
seem to positively correlated with 
seem to be important 
seemed to be less affected 
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ตารางที ่4.7 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนผลการวจัิย (ต่อ) 
Results Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 12: 
Commenting 
on the results  
 
 
Step 3: Evaluating 
the current 
findings against   
those from 
previous studies 
or with regard to 
the hypotheses  
 
have been identified in  
have identified as  
as was previously reported  
as those previously reported by  
we have been previously seen that  
have previously been reported  
were consistent with previously reported results 
is consistent with the results of  
was consistent with the findings of  
These results are in agreement with findings of 
This finding is in agreement with  
These results are in agreement with the results obtained by  
These results are in agreement with other studies showing  
has been documented in  
It is well documented that  
Step 4:  
Evaluating the 
current findings  
 
was not sufficient to control  
is not sufficient to stabilize 
was not always sufficient to cover 
is not sufficient to be translated to  
is not sufficient to effectively prevent  
did not provide sufficient information for  
Step 5: 
Summarizing  
 
Together, these data indicate that 
Together, these results indicated 
Together, these data demonstrated that 
Together, these data strongly suggest that 
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4.2.4 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย 
ตำรำงท่ี 4.8 น ำเสนอ Lexical bundles ท่ีพบในส่วนอภิปรำยผลกำรวิจยั Keyword คือค ำท่ีเป็น
ตวัอกัษรหนำ (bold) 
 
ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 13: 
Contextualizing 
the study 
 
 
Step 1: 
Stating what 
is already 
known from 
previous 
studies  
 
We have shown that   
It has been shown that 
have/has been shown to +v.   
has been shown to cause 
have been shown to bind   
has been shown to reduce 
has been shown to activate   
has been shown to act as a       
has been shown to increase  
has been shown to suppress  
has been shown to be present  
have been shown to improve  
have been shown to be induced        
have been shown to be involved in 
 
in the recent study           
a recent study on  
a recent study of  
More recentevidence indicates that  
More recent evidence suggests that  
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
  
Discussion Section 
Move Step  
Lexical  Bundles 
Move 13: 
Contextualizing 
the study 
 
 
Step 2:   
Detailing 
conclusions 
based on 
analyses from 
previous studies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
can be determined by 
This comprehensive study has provided   
This conclusion is supported by  
are currently unknown to  
 
This approach brings with 
This systematic approach reduced 
This systematic approach reduced the  
This approach can have implications for 
This approach canalso be very useful in  
Such an approach has recently been employed to 
It is of interest to 
 
It is important to    
It is important to note that  
provides a useful model for  
It is important to point out that   
It is important to emphasize that  
It is not clear if  
It is not clear whether       
It was recently reported that  
Step 3: 
Restating the 
aims of the 
study 
 
The intended purpose of using 
The purpose of the experiment was to provide 
The purpose of the experiment communicated in this 
paper was to provide 
The aim of this work was to study 
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step  
Lexical  Bundles 
Move 14: 
Consolidating 
results  
Step 1: Restating 
methodology 
(purposes, 
research 
questions, 
Hypotheses and 
procedures) 
 
We mainly investigated the   
This study also investigated 
was performed according to   
was calculated according to  
according to the manufacturer instructions 
was measuredby the method of  
were designed to explain 
The purpose of the experiments was to provide 
Step 2: 
Stating selected 
findings  
 
has been found to bind 
It was found that   
We found that the  
has been found in 
have been found to be   
is also observed in    
We also observed that  
was considerably higher than  
is slightly higher than  
It was shown that 
The results showed that 
the data showed that     
Our analysis showed that 
was significantly reduced by 
was gradually reduced from 
were much lower than   
It seems likely that         
It is likely that  
It appears likely that 
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 14:  
Consolidating 
results  
 
 
 
 
 
Step 2: Stating 
selected findings  
It decreased significantly with  
has also been obtained from 
was positively related to 
has been detected in   
was easily detected in 
was successfully detectedin 
This result appears in contrast with 
Our analysis revealed that  
These data reveal strong evidence that  
The findings of this study reveal that  
was strongly inhibited by  
We were able to identify     
was best seen in case of     
This can be seen in         
It is interesting to note that 
It should be noted that          
It is worth noting that       
It is noteworthy that 
Step 3: Referring 
to previous 
literature 
 
 
 
 
The authors found that        
have been found to 
It has been observed that   
It has been reported that  
has also been reported to 
is similar to that found by 
were very similar to those reported for 
The result was similar to a previous study 
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 14:  
Consolidating  
results 
 
 
 
 
Step 3: 
Referring 
to 
previous 
literature 
 
 
It was shown that  
It has been shown that 
We have shown that 
As has been shown by 
Many studies have shown that   
A few reports have already shown   
have/has been shown to + v. 
have been shown to bind 
has been shown to affect 
have been shown to occur 
has been shown to heighten 
has been shown to activate 
have been shown to possess  
have been shown to improve 
have been shown to be required   
have been shown to reliably induce  
have been shown to have increased  
has repeatedly been shown to be related to  
 
performed as described previously   
has previously been reported  
have been previously reported 
have previously proved to be a  
have been identified previously  
has beenpreviously characterized by 
Among previously published studies of 
It has been previously demonstrated that  
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 14:  
Consolidating  
results 
 
 
 
 
Step 3: 
Referring 
to 
previous 
literature 
in accord with the previously published results  
in accord with the previously publishedresults  
 
is also known to  
It is known that        
Little is known about  
Much less is known about  
It is generally known that  
 
A previous study showed that    
In a previous study 
the previous reports of 
in accordance with our previous study 
 
In contrast to the study of   
Our findings are in contrast to the  
This is in contrast with a review by   
This is in contrastto the finding of 
In contrast to previous findings with 
These results are consistent with 
Consistent with previous studies on  
This is consistent with the work of  
are consistent with our previous results  
These results are consistent with early observations in  
These findings are consistent with a previous report that 
This has been demonstrated for   
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 14:  
Consolidating  
results 
 
 
 
 
Step 3: 
Referring 
to 
previous 
literature 
A related study also demonstrated  
in agreement with the results of  
in agreement with results from  
according to previous findings   
This conclusion is supported by  
This finding is supported by 
 
in accordance with the results of 
in accordance with these previous reports  
has been well documented   
It is well documented that 
It is well documented in the literature that   
This result is contrary to  
This finding agrees with previous reports  
This corresponds with a study by 
These results are in line with 
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 14:  
Consolidating  
results 
Step 4: 
Explaining 
differences in 
findings 
 
This is probably because   
It may be because of 
These differences could be due to   
was probably due to          
This is probably due to  
This may be due to the fact that  
This difference is probably due to  
as a result of   
probably the result of  
This may be a result of the 
It is possible that  
 
Differences in these results may be explained by  
This may explain why       
This would explain why 
This might explain why    
These effects can explain    
This can be explained by  
This may partly explain the  
This finding could explain why   
This may explain the observation that  
This may explain the significant difference in 
 
These results support the idea that  
Our results provide support for  
These results support our findings that  
These data support the hypothesis that  
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 14:  
Consolidating  
results 
Step 4: 
Explaining 
differences in 
findings 
 
One possibility is that  
can be caused by 
may have been causedby  
The above differences are mainly caused by  
This finding may have been caused by  
This may be why     
This may contribute to  
an alternative explanation of  
A possible explanation for this is  
Another possible explanation of 
An explanation for this might be that  
can be attributed mainly to  
This effect might be attributed to the  
These differences may be attributed to    
These differences might be attributable to   
This fact may reflect        
This result may reflect 
as a consequence of  
This may be a consequence of  
may account for the  
These differences probably account for the fact that 
The likely reason why 
This might be one reason 
One possible reason for this is that  
appears to be a major reason for the  
This is also probably the case for 
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 14:  
Consolidating  
results 
 
 
Step 5: 
Making overt 
claims or 
generalizations 
 
We have demonstrated that  
This study demonstrated that  
These studies demonstrated that  
This research demonstrated that 
Our experiments demonstrated that  
can be expected to influence 
was less affected by 
may be affected by 
is greatly affected by 
was strongly affected by   
seemed to indicate that     
seemed not to be affected  
seems to be associated with  
seemed to be less frequent than 
may have resulted in  
This finding may result in 
The result confirmed that 
may be sufficient to  
led to the loss of          
led to a decline in  
led to the poor expression of 
led to significant improvement   
It might imply that  
This would imply that   
These results implied that 
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 14:  
Consolidating 
results  
 
 
 
 
 
Step 5: 
Making overt 
claims or 
generalizations 
 
This may highlight differences in the  
These results suggested   
The results of this study indicate that 
Our results indicate that       
This could indicate that 
These data indicate that    
These findings indicate that 
Experimental data indicate that 
The present study would indicate that  
These observations together indicate that 
Step 6: 
Exemplifying  
 
an example of the         An example is the  
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 15: 
Stating the 
limitations of 
the present 
study 
 
 
 
Step 1: 
Limitations of 
the findings 
 
may not necessarily reflect   
It can be excluded that 
We can not exclude the possibility that  
It cannot completely be excluded that… 
was not enough to be detected  
 
Step 2: 
Limitations of 
the methodology 
was not available for  
must be made with caution   
Step 3: 
Limitations of 
the claims made  
may not have been sufficient to  
do not necessarily confirm 
may not be necessarilystrongly correlated with  
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ตารางที ่4.8 Lexical Bundles ทีพ่บในแต่ละ Move ใน ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (ต่อ) 
Discussion Section 
Move Step Lexical  Bundles 
Move 16: 
Suggesting 
further 
research  
 Further research is needed to 
may further elucidate the  
will be further investigated   
This would further indicate  
Further studies are required to 
We may further speculate that  
Future studies should increase  
Further research is necessary to  
This may anticipate a further  
These findings further support 
Further study is needed to elucidate 
Further studies are clearly needed to  
Further experiments will be required  
Further research is needed to determine 
Further research is required to identify 
Further studies are required to determine  
Future studies are needed to clearly define 
Further analysis is therefore needed to determine   
It would be interesting to explore  
It would be interesting to investigate  
Further work is needed to verify 
More research is neededto evaluate  
Additional studies are needed to examine 
These results might be more reliable compared to 
 
โดยสรุป บทน้ีไดน้ ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัอฒัภำค (Move) และกลุ่มค ำศพัท ์(Lexical  
bundles) ท่ีพบบ่อยในแต่ละอฒัภำค (Move)ในโครงสร้ำงวำทศิลป์ (Rhetorical structures) ของบทควำมวิจยั
ทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตร บทต่อไปจะเป็นกำรอภิปรำยผลกำรวจิยั 
  
 
 
 
 
 
 
บทที ่5 
อภิปรายผล 
 
 ในบทน้ีจะท ำกำรอภิปรำยผลกำรวจิยัส ำคญัๆท่ีไดจ้ำกกำรวเิครำะห์อฒัภำคท่ีปรำกฏในโครงสร้ำง 
วำทศิลป์ของบทควำมวจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตร 
  
5.1 อฒัภาค (Moves) ทีพ่บในบทความวจัิยทางวทิยาศาสตร์การเกษตร  
 จำกกำรวิเครำะห์ Moveในส่วนบทน ำของบทควำมวิจยัพบว่ำบทน ำประกอบไปด้วย Move 3 
ประเภทคือ  
Move 1 Stating why the topic is important 
Move 2 Indicating a research gap และ  
Move 3 Introducing the present study  
ผลงำนวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงำนวิจยัของ Nwogu (1997) Posteguillo (1999) และ Kanoksilapatham (2005) 
ซ่ึงก็พบ Move 3 ประเภทน้ีเช่นกนั ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะงำนวิจยัในกลุ่มน้ีเป็นกำรศึกษำงำนเขียนทำง
วิทยำศำสตร์ทั้งหมด กล่ำวคือ Nwogu (1997) ศึกษำบทควำมวิจยัทำงกำรแพทย ์Posteguillo (1999) ศึกษำ
บทควำมทำงวทิยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ และ Kanoksilapatham (2005) ศึกษำบทควำมทำงชีวเคมี  
 
นอกจำกน้ีเม่ือศึกษำอฒัภำคยอ่ย (Step) พบวำ่มีกำรน ำเสนอผลกำรวิจยัในส่วนบทน ำของบทควำม
วิจยั คือใน Move 3 Step 3  Presenting findings ซ่ึงพบ Move น้ีเช่นกนัในบทควำมวิจยัทำงชีวเคมี 
(Kanoksilapatham, 2006) กำรน ำเสนอผลงำนวิจยับำงส่วนในบทน ำน่ำจะเพื่อจุดประสงค์ในกำรกระตุน้
ควำมสนใจของผูอ่้ำนใหอ่้ำนบทควำมวจิยัต่อไป  
 
 ผลกำรวิจยัท่ีน่ำสนใจในส่วนวิธีกำรวิจยัคือกำรบรรยำยกระบวนกำรทำงสถิติท่ีใช้ในงำนวิจยั ดงั
ปรำกฏใน Move 7 Detailing statistical procedures กำรเขียนเก่ียวกบักระบวนกำรทำงสถิติท่ีใชใ้นงำนวิจยั มี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ผูส้นใจค ำนวณค่ำสถิติซ ้ ำ หำกมีควำมสนใจผลงำนวิจยัปัจจุบนั พบว่ำMove น้ีเป็น 
Move ท่ีนิยมมี (conventional)ในบทควำมวจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตร ซ่ึงต่ำงจำกผลกำรวิจยัของ Nwogu 
(1997) และ Kanoksilapatham (2005) ซ่ึงพบวำ่Move น้ีมีหรือไม่มีก็ไดใ้นบทควำมวิจยัทำงกำรแพทย ์และ
ชีวเคมี ซ่ึงแสดงวำ่สถิติเป็นกระบวนกำรท่ีส ำคญัในกำรท ำวจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตร 
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นอกจำกน้ีในส่วนวิธีกำรวิจยัยงัมีกำรพบ Move ใหม่ ซ่ึงไม่พบในงำนวิจยัอ่ืนๆ คือ Move 4 Step 4 
Describing location where the study was conducted และ Move 8 Describing the mathematical modeling 
of the system Move ทั้งสองประเภทพบในส่วนวธีิกำรวจิยั (Methodology) 
 
ส ำหรับ Move 4 Step 4 Describing location where the study was conducted เป็นกำรน ำเสนอ
สถำนท่ีท่ีท ำกำรวิจยัเช่น ฟำร์ม ห้องทดลอง และMove 8 Describing the mathematical modeling of the 
system ซ่ึงประกอบดว้ย Step 2 ประเภท Step 1: Detailing the mathematical methods used และ Step 2: 
Detailling assumptions for the model เป็นกำรน ำเสนอโมเดลทำงคณิตศำสตร์ท่ีใช้ในงำนวิจยั กำรปรำกฏ
ของMove ทั้งสองน้ีน่ำจะเป็นลกัษณะเฉพำะของบทควำมวิจยัในสำขำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร กล่ำวคือ
งำนวิจยัทำงเกษตรสำมำรถท ำได้ทั้งในและนอกห้องทดลอง กำรให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถำนท่ีท ำกำรวิจยัมี
ควำมส ำคญัต่อผลกำรวิจยัและกำรอภิปรำยผล ส ำหรับ Move 8 กำรน ำเสนอโมเดลทำงคณิตศำสตร์มี
ควำมส ำคญัในงำนวิจยัทำงวิทยำศำสตร์กำรเกษตร เน่ืองจำกโมเดลจะมีพื้นฐำนอำ้งอิงหลกัทฤษฎี เป็นกำร
น ำเสนอควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีส ำคญัในงำนวิจยั อยำ่งไรก็ตำมไม่พบกำรเขียน Move ทั้งสองน้ีมำกนกั
จำกจ ำนวนบทควำมวจิยัท่ีศึกษำทั้งหมด จึงอำจถือไดว้ำ่เป็น Move ท่ีอำจมีหรือไม่มีก็ไดใ้นบทควำมวิจยัทำง
วทิยำศำสตร์กำรเกษตร 
 
5.2 อฒัภาค (Moves) กบัการเขียนบทความวจัิยทางวทิยาศาสตร์การเกษตร  
จำกกำรวจิยัโครงสร้ำงวำทศิลป์ของบทควำมวจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตร และไดพ้บอฒัภำค 
ประเภทต่ำงๆตำมท่ีไดน้ ำเสนอไปแลว้ในบทท่ี 4 สำมำรถน ำผลกำรวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นกำรเขียนบทควำม
วจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตรได ้กล่ำวคือในกำรเขียนบทควำมวจิยัจะตอ้งมีหลำยอฒัภำคเป็นองคป์ระกอบ 
แต่ละอฒัภำคมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นแตกต่ำงกนั หำกน ำผลกำรวจิยัเก่ียวกบัจ ำนวนบทควำมวจิยัท่ีพบแต่ละ 
Move/stepมำเป็นเกณฑ์โดยให้ควำมส ำคญักบั  Move/step ท่ีพบในบทควำมตั้งแต่  60% ข้ึนไป ตำมเกณฑ์
ท่ีตั้งไวว้ำ่ 60-100% นบัเป็น Move ท่ีนิยมมี (conventional) จะสำมำรถสรุปไดว้ำ่กำรเขียนบทควำมวิจยัทำง
วทิยำศำสตร์กำรเกษตรควรประกอบไปดว้ยอฒัภำคท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี  
1. ส่วนบทน า (Introduction) 
Move 1 Stating why the topic is important กล่ำวถึงควำมส ำคญัของหวัขอ้วจิยั ประกอบดว้ย 
- Commenting on the importance of the topic บรรยำยเก่ียวกบัควำมส ำคญัของหวัขอ้  
กำรวจิยั 
- Making topic generalization ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัขอ้กำรวิจยั  
- Reviewing previous research ใหข้อ้มูลเก่ียวกบังำนวจิยัท่ีผำ่นมำ เพื่อสนบัสนุนเหตุผล
ท่ีตอ้งท ำงำนวจิยัฉบบัปัจจุบนั 
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Move 2 Indicating a research gap กล่ำวถึงควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งท ำงำนวิจยั เช่นเน่ืองจำกยงัไม่มีผูใ้ด
ท ำงำนวจิยัดงักล่ำวมำก่อน  
 
Move 3 Introducing the present study น ำเสนองำนวจิยัเร่ืองปัจจุบนั 
- Stating purposes บอกวตัถุประสงคข์องงำนวจิยัเร่ืองปัจจุบนั 
 
2. ส่วนวธีิการวจัิย (Methodology)  
Move 4 Describing materials ประกอบดว้ย 
- Listing materials น ำเสนอวสัดุท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
- Detailing the source of the materials กล่ำวถึงท่ีมำของวสัดุท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
Move 5 Describing experimental procedures ประกอบดว้ย 
- Documenting established procedures ทบทวนวธีิกำรวจิยัท่ีใชก้นัอยำ่งแพร่หลำย 
- Detailing procedures บรรยำยกระบวนกำรวจิยั 
- Proving the background of procedures ใหเ้หตุผลสนบัสนุนกระบวนกำรวจิยัท่ีใช ้
 Move 6 Detailing equipment ใหร้ำยละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรทดลอง 
 Move 7 Detailing statistical procedures บรรยำยกระบวนกำรทำงสถิติท่ีใชใ้นงำนวจิยั 
 
3. ส่วนผลการวจัิย (Results) 
 Move 9 Stating procedures บรรยำยกระบวนกำรวจิยัก่อนน ำเสนอผลกำรวจิยั ประกอบดว้ย 
- Describing aims and purposes บอกถึงวตัถุประสงคข์องงำนวจิยั 
- Listing procedures or research methodologies ให้รำยละเอียดเก่ียวกบักระบวนกำร                                  
หรือวธีิกำรวจิยัท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 Move 11 Stating results น ำเสนอผลกำรวจิยัของงำนวิจยัเร่ืองปัจจุบนั 
 Move 12 Commenting on the results แสดงควำมคิดเห็นของผูว้จิยัเก่ียวกบัผลกำรวิจยั 
- Explaining reasons why these results occur อธิบำยเหตุผลวำ่ท ำไมจึงไดผ้ลกำรวิจยั
นั้นๆ 
- Making generalizations or interpretations of the results ท ำหนำ้ท่ีสรุปหรือตีควำม                                  
ผลกำรวจิยั 
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4. ส่วนอภิปรายผลการวจัิย (Discussion) 
Move 13 Contextualizing the study บรรยำยเก่ียวกบังำนวจิยัก่อนกำรอภิปรำยผล 
- Stating what is already known from previous studies ให้ขอ้มูลท่ีมำจำกงำนวิจยัก่อน
หนำ้งำนวจิยัปัจจุบนั   
Move 14 Consolidating results อภิปรำยถึงผลกำรวิจยัตำมวตัถุประสงค์ท่ีไดต้ั้งไว ้และตีควำม
ผลกำรวจิยันั้นๆ ประกอบดว้ย 
- Restating the methodology กล่ำวถึงกระบวนกำรทดลองอยำ่งสั้นๆ 
- Stating selected findings กล่ำวถึงผลกำรวจิยัส ำคญัๆท่ีพบในงำนวจิยัปัจจุบนั 
- Referring to previous literature อภิปรำยผลกำรวิจยัท่ีส ำคญัว่ำเหมือนหรือต่ำงกบั
ผลกำรวจิยัของงำนวจิยัก่อนหนำ้น้ีอยำ่งไร 
- Making overt claims or generalizations สรุปผลกำรอภิปรำย  
 
โดยสรุปบทน้ีไดน้ ำเสนอกำรอภิปรำยผลกำรวจิยัท่ีส ำคญั และกำรน ำผลกำรวจิยัไปประยกุตใ์ชก้บั 
กำรเขียนบทควำมวิจยัทำงวทิยำศำสตร์กำรเกษตร ในบทต่อไปจะน ำเสนอบทสรุปของกำรวจิยั 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทที ่6 
บทสรุป 
 ในบทน้ีจะสรุปผลการวิจยัและน าเสนอขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั    
6.1 สรุปผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์บทความวจิยั 30 เร่ือง พบวา่โครงสร้างวาทศิลป์ของบทความวิจยัทางวิทยาศาสตร์
การเกษตรในส่วนบทน าประกอบไปดว้ย Move 16 ประเภท คือ 3 ประเภทในส่วนบทน า 5 ประเภทในส่วน
วิธีวิจยั 4 ประเภทในส่วนผลการวิจยั และ 4 ประเภทในส่วนอภิปรายผลการวิจยั ตารางท่ี 6.1 น าเสนอ
โครงสร้างวาทศิลป์ของบทความวิจยัทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและความส าคญัของแต่ละ Move/Step ใน
บทความ 
 
ตารางที ่6.1 โครงสร้างวาทศิลป์และความส าคัญของแต่ละ Move/Step ในบทความวจัิยทางวิทยาศาสตร์
การเกษตร 
Introduction  
Move/Step Title ความส าคัญ 
Move 1 Stating why the topic is important  
Step 1 Commenting on the importance of the topic ตอ้งมี 
Step 2 Making topic generalizations ตอ้งมี 
Step 3 Reviewing previous research ตอ้งมี 
Move 2 Indicating a research gap นิยมมี  
Move 3 Introducing the present study 
Step 1 Stating purpose(s) นิยมมี  
Step 2 Describing procedures มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 3 Presenting findings มีหรือไม่มีก็ได ้
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ตารางที ่6.1 โครงสร้างวาทศิลป์และความส าคัญของแต่ละ Move/Stepในบทความวจัิยทางวิทยาศาสตร์
การเกษตร(ต่อ)  
Methodology 
Move/Step Title ความส าคัญ 
Move 4 Describing materials 
Step 1 Listing materials นิยมมี  
Step 2 Detailing the source of the materials นิยมมี  
Step 3 Providing the background of the materials มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 4 Describing the location where the study was 
conducted 
มีหรือไม่มีก็ได ้
Move 5 Describing experimental procedures 
Step 1 Documenting established procedures นิยมมี  
Step 2 Detailing procedures นิยมมี 
Step 3 Providing the background of procedures นิยมมี  
Move 6 Detailing equipment  นิยมมี  
Move 7 Detailing statistical procedures  นิยมมี  
Move 8 Describing the mathematical modeling of the system 
Step 1 Detailing the mathematical methods used มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 2 Detailing assumptions for the model  มีหรือไม่มีก็ได ้
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ตารางที ่6.1 โครงสร้างวาทศิลป์และความส าคัญของแต่ละ Move/Stepในบทความวจัิยทางวิทยาศาสตร์
การเกษตร(ต่อ)  
Results 
Move 9 Stating procedures 
Step 1 Describing aims and purposes มีหรือไม่มีก็ได ้ 
Step 2 Making hypotheses มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 3 Listing procedures or research methodologies นิยมมี  
Move 10 Justifying procedures or methodology 
Step 1 Detailing what methods (similar to these) that people 
used before 
มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 2 Commenting on whether the method yielded 
successful results 
มีหรือไม่มีก็ได ้
Move 11 Stating results นิยมมี 
Move 12 Commenting on the results 
Step 1 Explaining reasons why these results occur นิยมมี 
Step 2 Making generalizations or interpretations of the 
results 
นิยมมี 
Step 3 Evaluating the current findings against those from 
previous studies or with regard to the hypotheses 
มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 4 Stating limitations มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 5 Summarizing มีหรือไม่มีก็ได ้
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ตารางที ่6.1 โครงสร้างวาทศิลป์และความส าคัญของแต่ละ Move/Stepในบทความวจัิยทางวิทยาศาสตร์
การเกษตร(ต่อ) 
Discussion 
Move/Step Title ความส าคัญ 
Move 13 Contextualizing the study 
Step 1 Stating what is already known from previous studies นิยมมี 
Step 2 Detailing conclusions based on analyses from previous 
studies 
มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 3 Restating the aims of the study มีหรือไม่มีก็ได ้
Move 14 Consolidating results 
Step 1 Restating the methodology นิยมมี 
Step 2 Stating selected findings นิยมมี 
Step 3 Referring to previous literature นิยมมี 
Step 4  Explaining differences in findings  มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 5 Making overt claims or generalizations  นิยมมี 
Step 6 Exemplifying  มีหรือไม่มีก็ได ้
Move 15 Stating the limitations of the present study 
Step 1 Limitations of the findings มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 2 Limitations of the methodology มีหรือไม่มีก็ได ้
Step 3 Limitations of the claims made  มีหรือไม่มีก็ได ้
Move 16 Suggestions for further research มีหรือไม่มีก็ได ้
 
นอกเหนือจากการน าเสนอผลการวิจยัเก่ียวกบัอฒัภาค (Move) ท่ีปรากฏในโครงสร้างวาทศิลป์ของ
บทความวิจยัทางวิทยาศาสตร์การเกษตรแลว้ ยงัมีการน าเสนอกลุ่มค าศพัท ์(Lexical bundles) ท่ีพบบ่อยใน
แต่ละอฒัภาค (Move) อีกดว้ย กลุ่มค าศพัท์เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนบทความวิจยั โดยนกัวิจยั
สามารถน ากลุ่มค าศพัทท่ี์พบไปประยกุตใ์ชใ้นการเขียนบทความวจิยัได ้
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6.2 ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย  
งานวิจยัฉบับน้ีได้น าเสนอผลการวิจัยเก่ียวกับอฒัภาค (Move) ท่ีปรากฏในโครงสร้างวาทศิลป์
(Rhetorical structures) ของบทความวิจยัทางวิทยาศาสตร์การเกษตร และ กลุ่มค าศพัท ์(Lexical bundles) ท่ี
พบบ่อยในแต่ละอฒัภาค (Move) ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เก่ียวกบัการอ่านและการเขียนบทความวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
1. นกัศึกษาท่ีตอ้งอ่านบทความวจิยั จะไดรั้บความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัองคป์ระกอบของบทความวิจยั ท า
ใหส้ามารถอ่านบทความวจิยัไดเ้ขา้ใจดียิง่ข้ึน  
2. นักวิจัยหน้าใหม่ท่ีต้องตีพิมพ์บทความเป็นภาษาองักฤษ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการเขียน
บทความวิจยั สามารถเขียนบทความวิจยัได้องคป์ระกอบครบถว้น ตามโครงสร้างท่ีเหมาะสมของ
บทความวจิยัทางวทิยาศาสตร์การเกษตร  
3. กลุ่มค าศพัท์ (Lexical bundles) ท่ีพบบ่อยในแต่ละอฒัภาค (Move) เป็นประโยชน์กบัผูเ้ขียน
บทความวจิยั สามารถน ากลุ่มค าศพัทท่ี์น าเสนอไปประยุกตใ์ชใ้นงานเขียนได ้ท าให้บทความวิจยัมี
การใชภ้าษาท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการวชิาการ 
4. อาจารยผ์ูส้อนการเขียนบทความวิจยั สามารถน าความรู้จากงานวิจยัไปพฒันาบทเรียนเพื่อสอนการ
เขียนบทความวจิยัได ้
5. นกัวิจยัทางภาษาสามารถท างานวิจยัต่อยอดเก่ียวกบัการเขียนบทความวิจยัจากการใช้โครงสร้าง
วาทศิลป์ (Rhetorical structures) ของบทความวิจยัทางวิทยาศาสตร์การเกษตร และ กลุ่มค าศพัทท่ี์
น าเสนอวา่มีสมัฤทธิผลอยา่งไร  
6. งานวิจยัเร่ืองน้ีมีข้อจ ากัด เน่ืองจากวิทยาศาสตร์การเกษตรเป็นศาสตร์ท่ีมีความหลากหลาย ใน
อนาคตอาจมีการแยกศึกษาโครงสร้างวาทศิลป์ของแต่ละสาขาวิชา เช่นสาขาวิทยาการอาหาร สาขา
วทิยาการพืช และสัตววทิยา  วา่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร  
7. ผลการวิจยัเก่ียวกบัอฒัภาค (Move) ท่ีปรากฏในโครงสร้างวาทศิลป์ (Rhetorical structures) มาจาก
บทความวิจยัจ านวน 30 บทความ และ กลุ่มค าศพัท์ (Lexical bundles) มาจากการศึกษาชุดขอ้มูล 
CASA เท่านั้น หากจ านวนบทความมีจ านวนเพิ่มข้ึน หรือชุดข้อมูลมีขนาดใหญ่กว่าน้ีอาจให้
ผลการวจิยัท่ีแตกต่างออกไป ดงันั้นการประยกุตผ์ลการวจิยัไปใชจ้ะตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือวารสารและหมายเลขบทความวจัิยทีใ่ช้ในการวิเคราะห์อฒัภาค 
Food Science  หมายเลข
บทความ
วจิยั 
Crop Science  หมายเลข
บทความ
วจิยั 
Animal Science หมายเลข
บทความ
วจิยั 
1. Nutrition and 
Food Science   
2. International 
Journal of Food 
Microbiology   
3. Food 
Chemistry   
4. Journal of 
Agricultural and 
Food Chemistry   
5. Food 
Hydrocolloids 
 
 
6.Journal of 
Dairy Science  
7.International 
Dairy Journal  
8. British Food 
Journal  
 
 
F1, F2 
 
F3, F4 
 
 
F5 
 
F6 
 
 
F7 
 
 
 
F8 
 
F9 
 
F10 
1.The Plant Cell 
  
2.The Plant 
Journal   
 
3.Plant Physiology   
 
4.Journal of Plant 
Physiology   
 
5.Postharvest 
Biology and 
Technology   
 
6.Plant & Soil   
 
7.PlantScience  
 
8.Plant Physiology 
& Biochemistry   
9.Journal of 
Agronomy & Crop 
Science  
C1, C2 
 
C3 
 
 
C4 
 
C5 
 
 
C6 
 
 
 
C7 
 
C8 
 
C9 
 
C10 
1.Animal 
Genetics   
2.Domestic 
Animal 
Endocrinology   
3.Journal of 
Animal Science 
4.Animal Feed 
Science and 
Technology  
5.Journal of 
Animal 
Breeding 
Genetics   
 
 
A1, A2 
 
A3, A4 
 
 
A5, A6 
 
A7, A8 
 
 
A9, 10 
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ภาคผนวก ค 
กรอบการวเิคราะห์อฒัภาคของ Kanoksilapatham (2005) 
Introduction 
Move 1: Announcing the importance of the field 
Step 1: Claiming the centrality of the topic  
e.g.: Protein degradation plays an important role in a wide array of cellular events. 
Step 2: Making topic generalizations 
e.g.: Protein export pathways are less well characterized, although… 
Step 3: Reviewing previous research  
e.g.: Double-stranded RNA (dsRNA) induces potent cellular responses in diverse 
biological systems (R).4 
 
Move 2: Preparing for the present study                      
Step 1: Indicating a gap 
e.g.: The mechanism of processing the nature, 184nt 6S RNA from its precursor has not 
been characterized. 
Step 2: Raising a question  
e.g.: Is conformational stability a determinant of rebonuclease cytotoxicity? 
 
Move 3: Introducing the present study                       
Step 1: Stating purpose(s) 
e.g.: The present study was designed to evaluate whether the efficiency and carrier ligand 
specificity of replicative by pass past Pt-DNA abducts by Poβ could be determined by the mode 
of translesion synthesis and whether… 
Step 2: Describing procedures 
e.g.: We therefore investigated AJ formation in primary keratinocytes, which has led us 
to novel insights. When perfectly contact-inhibited primary cells are stimulated, they form 
intercellular junctions by an active and dynamic process, driven by actin filament polymerization. 
This remarkable mechanism involves the calcium-activated production of filopodia, which 
penetrate and embed into neighboring cells… 
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Step 3: Presenting findings  
e.g.: Our results show that U2snRNP is functionally associated with the E complex and is 
also required for its assembly. 
 
Methods 
Move 4: Describing materials                               
Step 1: Listing materials  
e.g. Bacterial strains used in this study and their origin are listed in Table 3.  
Step 2: Detailing the source of the materials  
e.g. COS-7 cells were obtained from S.Brandt (Vanderbilt University, Nashville, Tenn). 
  Step 3: Providing the background of the materials 
e.g. The fun 12 strains J130 and J133 were described previously.  
 
Move 5: Describing experimental procedures                   
Step 1: Documenting established procedures 
e.g.: Detection employed the ECL kit (American Pharmacia Biotech) according to the 
manufacture’s specification.  
Step 2: Detailing procedures 
e.g.: Proteins in both fractions were precipitated by the addition of 4 volumes of cold 
acetone, collected by centrifugation, and resuspended in electrophoresis sample buffer.  
Step 3: Providing the background of the procedures 
e.g.: Complete details of all constructions will be provided upon request. 
 
Move 6: Detailing equipment ( optional )  
e.g.: Images were recorded through a Hamamatsu C-2400 New vicon camera using a 10 
x objective and brightfield optics. Video images were digitized at a rate of 6 frames/min as 
described above.                  
 
Move 7: Describing statistical procedures (optional )             
e.g.: The t-test was used to statistically compare the individual ratios from two given 
strains.  
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Move 8: Stating procedures                                  
Step 1: Describing aims and purposes 
Step 2: Stating research questions  
Step 3: Making hypotheses  
Step 4: Listing procedures or methodological techniques 
 
Move 8, Step 1: Describing aims and purposes and Step 4: Listing procedures or 
methodological techniques 
e.g.: To determine whether these GTPases participate in the phagocytosis of P. 
aeruginosa, we expressed guanine nucleotide binding-deficient alleles of Rac1 or Cdc42, or a 
GAP for both proteins, in RAW LR?FMLPR.2 cells, and performed association and phagocytosis 
assays. 
 
Move 8, Step 3: Making hypotheses, Step 1: Describing aims and purposes, and Step 4: 
Listing procedures or methodological techniques 
e.g.: Mondo A and Mlx heterodimerize are predicted, based on primary amino acid 
sequences, to bind CACGTG E-box sequences. To determine whether p19 cells contained E-box 
binding activity associated with MondoA-Mlx heterodimers, P19 cytoplasmic extracts were 
incubated with double-stranded CACGTG oligonucleotides immobilized on beads and following 
extensive washing, retention of MondoA Mlx heterodimers on the DNA beads was determined by 
Western blotting. 
 
Results 
Move 9: Justifying procedures or methodology                   
Step 1: Citing established knowledge of the procedure 
e.g.: (We chose the more precisely defined LSTer region over the RSTer region for 
analysis.) LSTer region contains two approximately equivalent arrest sites, LSTer 2, separated by 
about 27 kbp (R)… 
Step 2: Referring to previous research  
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e.g.: …However, both identified murine GBPs had C20-type Cax motifs, and the mGBP1 
protein appeared to be successfully C20 modified (R). (Therefore, mGBP1 was examined to 
determine if it would also be C20 modified or might instead be farnesylated.) 
 
Move 10: Stating results                                     
Step 1: Substantiating results 
e.g.: Full length VASP-GFP localized to adhesion zippers and cell–cell borders with no 
obvious deleterious effects (Figs. 6A–D). This was true in the majority (>90%) of transfected 
cells, even those that fluoresced highly with GFP (examples shown).  
Step 2: Invalidating results  
e.g.: In contrast, TD-GFP interfered with formation of adhesion zippers and epithelial 
sheets (Figs. 6E–H) 
 
Move 11: Stating comments on the results                      
Step 1: Explaining the results  
Step 2: Making generalizations or interpretations of the results  
Step 3: Evaluating the current findings  
Step 4: Stating limitations  
Step 5: Summarizing  
 
Discussion  
Move 12: Contextualizing the study                    
Step 1: Describing established knowledge 
e.g.: Type III secretion systems translocate proteins out of cells and often require 
chaperones specific for each of the secreted substrates. Chaperones were thought to prevent 
internal degradation of the secretion substrate and to deliver that protein to the secretion apparatus 
Step 2: Presenting generalizations, claims, deductions, or research gaps 
e.g.: (S1) A detailed understanding of the catalytic mechanisms and substrate selectivity 
of HAT enzymes is an important component of defining the molecular basis of their biological 
functions. (S2) Furthermore, such understanding is likely to enhance the design of potent and 
selective HAT inhibitors. (S3) Prior to this investigation, a preliminary mechanistic analysis on 
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the HAT enzyme GCN-5 was reported. (S4)In this study, mixed histone substrates were used as 
the acetyl- CoA acceptor (R). (S5) Whereas this study revealed an intersecting line pattern for 
GCN-5 suggestive of a ternary complex mechanism, more detailed studies investigating order of 
substrate binding were not described. (S6) The complexity of the mixed histone substrate may 
have made detailed mechanistic studies difficult. 
 
Move 13: Consolidating results                        
Step 1: Restating methodology (purposes, research questions, hypotheses restated, and 
procedures) 
e.g.: To identify the mechanism by which kinesin-I binds axonal cargo, we screened for 
novel axonal transport mutants in Drosophila. 
Step 2: Stating selected findings 
e.g.: We show that the essential Gpi11 and Gpi13 proteins are involved in late stages in 
the formation of the yeast GPIs, and we identify and characterize three new candidates GPI 
precursors. 
Step 3: Referring to previous literature  
e.g.: Here we report the characterization of purified functional spliceosomal complex E. 
In contrast to the current model of spliceosome assembly, which proposes that U2 snRNP first 
binds in the A complex, our data indicate that U2 snRNP first associates with pre-mRNA during 
E complex formation. [MC5] The experiments presented here confirm the previously reported 
data (R), showing that polb can catalyze extensive bypass of platinum-DNA adducts in a single-
stranded region of DNA. 
Step 4: Explaining differences in findings  
e.g.:…they were not easily distinguished in centroid tracks of regA cells (Fig. 4D–F), 
primarily because the peak velocities of regA cells were in many cases depressed and the tracks 
were not as persistent and directional during period of increased velocity.  
Step 5: Making overt claims or generalizations 
e.g.: ….Simply changing the CaaX motif of mGBP1 to a form recognized by Ftase 
significantly improved mGBP1 modification. This result also indicates that the CaaX motif of 
mGBP1 is not likely to be buried within the structure of the protein, because such masking would 
presumably impede interaction with either Ftase or GGTase I. 
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Step 6: Exemplifying  
e.g.: This is not meant to imply that protein substrate recognition by PCAF would not be 
influenced by the non-catalytic domains of PCAF. For example, a 25-amino acid peptide derived 
from the known acytelation site of p53 is a very weak PCAF (full-length). . . 
 
Move 14: Stating limitations of the study                
Step 1: Limitations about the findings  
e.g.: As yet, we have not detected 6S RNA-dependent differences in the recovery of 
growth after stationary phase (R). 
Step 2: Limitations about the methodology 
e.g.: Additionally, some interactions may be too transient for detection by FRET. 
Step 3: Limitations about the claims made  
e.g.: Our cystallographic results also do not rule out a proposed mechanism in which the 
phosphates together coordinate a single metal ion (R). 
 
Move 15: Suggesting further research (optional)   
e.g.: In the future, it will be challenging to assess what contribution DNA unwinding 
makes to the distribution of replication start sites in vivo.         
หมายเหตุ: ตวัอยา่งประโยคมาจากงานวจิยัของ Kanosilapatham (2005)  
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